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TIIVISTELMÄ 
eUrakka -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena  on ollut 
kuvata hankintatoimen toimintaympäristöä ja hankinnassa käytettäviä toimin-
tamalleja silloin, kun informaatio -ja viestintäteknologian (ICT) luomat mandol-
lisuudet ovat kokonaisvaltaisesti käytössä. Sähköisen hankintatoimen toiminta-
mallia on kuvattu vuoteen 2010 saakka. Tarkasteltavat toiminnot ovat suunnittelu! 
asiantuntijapalvelut, hoito, ylläpito ja investoinnit. Kehittämistyön tavoitteena 
eUrakassa on lisäksi, että Tiehallinnon hankintatoiminnassa  on siirrytty sähköi
-seen  kaupankäyntiin hankintastrategian linjausten mukaisesti vuoden  2006 lop
puun mennessä. 
Vuonna 2010 käytössä ovat yhteiskäyttöiset tietovarastot ja tieto on avoimen 
 infra-alan tietomallin mukaista. Tietopalvelua hoitavat tietopalveluntoimittajat.
Hankinnassa käytetään hankintapalvelukonsultteja, jotka tekevät erityyppisiä han-
kintaan liittyviä tehtäviä tilaajalle. 
Kunnossapidon alueurakat  ovat pitkäkestoisia, 7 - 10 vuoden pituisia. Ylläpito- 
ja perusinvestointikohteita voidaan niputtaa useamman perättäisen vuoden ajalta 
kokonaisuudeksi, jonka suunnittelu ja toteutus kilpailutetaan erikseen yhtenä 
kokonaisuutena. Urakat ovat yleensä toimivuusvaatimusperusteisia. Työko-
neissa on käytössä automaattisia koneohjausjärjestelmiä. Laadunvar-
mistuksessa ja -valvonnassa hyödynnetään koneautomatiikkaa, mobiilisuutta 
sekä digitaalista kuvausta. 
Askellusten ensimmäisessä vaiheessa vuosina  2005 - 2006 sähköinen kaupan-
käynti on suurelta osin yksisuuntaista ja pääasiallisesti Tiehallinnon suunnasta 
toimivaa. Ensimmäisessä vaiheessa tärkein askellus on siirtyminen valtakun-
nallisesti sähköisen kauppapaikan käyttöön. Urakoitsijoidenja palveluntoimittajien 
koulutus sähköiseen hankintatoimeen on myös keskeisiä tehtäviä. 
Toisessa vaiheessa vuosina 2007 - 2008 sähköinen kaupankäynti laajenee myös 
urakoitsijoiden ja muiden palveluntoimittajien suunnasta toimivaksi. Tarjoukset 
jätetään sähköisesti, jolloin niiden käsittely, valinta-ja vertailumenettely voidaan 
sähköistää. Tiehallinnolla on käytössä oma yhteiskäyttöinen tietovarasto, mikä 
 on  askellus kohti liikenneinfra-alan yhteiskäyttöistä tietovarastoa. 
Kolmannessa vaiheessa vuosina 2009 -2010 sähköinen kaupankäynti  on täysin 
vuorovaikutteista tilaajien ja palveluntoimittajien sekä eri palveluntoimittajien 
kesken. Liikenneinfran yhteiskäyttöisessä tietovarastossa  on eri liikenne-
muotojen infraan ja liikenteeseen liittyvää tietoa, mikä helpottaa esimerkiksi 
liikennejärjestelmään liittyvien kuljetus -ja matkaketjujen suunnittelua. 
Tienpitoa osana liikenneväylienpitoa suunnitellaan pitkäjänteisesti hallitus- 
kausittain. Tienpidon investointiohjelmasta päätetään osana kaikki liikennemuodot 
kattavaa investointiohjelmaa. Tienpidossa on siirrytty nykyistä enemmän hallit-
tuun, elinkaarikustannukset optimoivaan tienpitoon. 
Koska pitkäkestoisiin palvelusopimuksiin sisältyy ajatus siitä, että palveluntuottaja 
voi päättää vuosittaisista toimenpiteistä esimerkiksi toimivuusvaatimusten toteut-
tamiseksi, on Tiehallinnon ohjaus- ja tavoitejärjestelmää uudistettava vastaa-
maan käytännön hankintatoimintaa. 
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SAMMANFATTNING 
Målet för att beskriva verksamhetsmodellen för den elektroniska upphandlings- 
verksamheten eEntreprenad har varit att beskriva upphandlingsverksamhetens 
omvärld och de verksamhetsmodeller som används inom upphandlingen, när 
 de  möjligheter som informations- och kommunikationsteknologin (ICT) skapat 
används heltäckande. Verksamhetsmodellen för  den elektroniska upphandlings- 
verksamheten har beskrivits fram  till 2010. De funktioner som granskas  är 
 planering/experttjänster,  drift, underhåll och investeringar. Målet för utvecklings-
arbetet inom eEntreprenad är dessutom att man inom Vägförvaltningens 
upphandlingsverksamhet har övergått tifi elektronisk handel enligt riktlinjerna i 
upphandlingsstrategin fram till slutet av 2006. 
Ar 2010 används gemensamma datalager, och informationen stämmer överens 
med datamodellen för den öppna infrabranschen. Datatjänsterna sköts av 
dataserviceleverantörer. Inom upphandlingen används upphandlingsservice-
konsulter som gör olika slags uppgifter i anknytning  till upphandling åt beställaren. 
Områdesentreprenaderna inom  drift och underhåll är långvariga, 7-10-åriga. 
Underhålls- och grundinvesteringsobjekt kan för flera på varandra följande år 
 slås samman  till en helhet, där planeringen och genomförandet konkurrens- 
utsätts skilt som en helhet. Entreprenaderna baserar sig vanligen på krav på 
 funktionsduglighet.  I arbetsmaskinerna används automatiska maskinstyrnings -
system. Ifråga om kvalitetssäkring och -övervakning utnyttjas maskinautomatik, 
mobilitet och digital fotografering. 
I den första fasen 2005-2006 är den elektroniska handeln  till stor del enkelriktad 
och fungerar huvudsakligen från Vägförvaltningens håll. Det viktigaste steget i 
 den  första fasen är att övergå riksomfattande  till elektronisk handel. En central
 uppgift  är också att utbilda entreprenörerna och serviceleverantörerna  I elektro-
nisk upphandlingsverksamhet.  
I den andra fasen 2007-2008 utvidgas den elektroniska handeln till att fungera 
också från entreprenörernas och övriga serviceleverantörers håll. Anbuden 
lämnas elektroniskt, varvid handläggningen samt val- och jämförelseförfarandet 
kan ske elektroniskt. Vägförvaltningen har ett eget gemensamt datalager, vilket 
 är  ett steg i riktning mot ett gemensamt datalager för trafikinfrabranschen.  
I den tredje fasen 2009-2010 är den elektroniska handeln helt växelverkande 
mellan beställarna och serviceleverantörerna samt mellan olika servicelever-
antörer. I trafikinfrabranschens gemensamma datalager finns uppgifter i ank-
nytning till olika trafikformers infrastruktur och trafiken, vilket gör det lättare att 
planera transport- och reskedjor i anknytning till trafiksystemet. 
Väghållningen, som en del av trafikledshållningen, planeras långsiktigt enligt 
regeringsperiod. Beslut om investeringsprogrammet för väghållningen fattas 
som en del av investeringsprogrammet för alla trafikformer.  Man har inom väg-
hållningen gått över till en mera balanserad väghållning som optimerar Iivscykel-
kostnaderna. 
Eftersom det i långsiktiga serviceavtal ingår  en tanke om att serviceproducenten 
kan besluta om årliga åtgärder t.ex. för att genomföra funktionskraven, måste 
Vägförvaltningens styr- och målsättningssystem förnyas  så att det motsvarar 
 den  praktiska upphandlingsverksamheten. 
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ABSTRACT 
The purpose of this description of the functional model of eContract, electronic 
procurement, is to illustrate the operating environment and functional models 
in procurement when the opportunities created by information and communi-
cation technology (lOT) are being fully utilized. The functional model of electronic 
procurement is described up to the year 2010. The description focuses on 
design/expert services, operation, maintenance, and investments. Another 
purpose of the development of eContract is to transfer to electronic business in 
all procurements of the Finnish Road Administration by the end of 2006, in line 
with the electronic procurement strategy. 
ln 2010, databanks and information are in joint use, in accordance with the 
information model of open infra domain. Information service is supplied by 
service providers. Procurement consultants are used in procurements, and 
they carry out various types of tasks linked with procurements, as required by 
the customer. 
Regional maintenance contracts cover a long period of time, about 7-10 years. 
Maintenance and basic investment targets can be combined, for several conse-
cutive years, in an entity the design and implementation of which is procured 
as one entity. Generally, the contacts are based on performance requirements. 
Relevant engines are equipped with automatic engine control systems. Machine 
automation, mobility, and digital imaging are utilized in quality assurance and 
control. 
During the first stages in 2005 - 2006, electronic business is largely one-way 
and the Road Administration is the main originator. The most important step in 
this first stage is the transfer to national electronic business site. The training of 
contractors and service providers in the use of electronic procurement is also 
an important task. 
During the second stage in 2007 - 2008, electronic business is expanded into 
two directions so that also the contractors and other service providers can act 
as the originators. Offers are submitted electronically which means that their 
processing, selection, and comparison can be carried out electronically. The 
Finnish Road Administration has its own database in joint use, which is a step 
towards a joint database for the entire transport infrastructure. 
ln the third stage in 2009-2010, electronic business is fully interactive between 
customers and service providers as well as amongst the various service 
providers. The joint database of transport infrastructure contains information 
connected with the infrastructure of the various modes of transport and traffic, 
which will facilitate the planning of transport and travel chains linked with the 
traffic system, for instance. 
Road management as a part of traffic route management is planned in the long 
term during each term of government. Decisions on the investment programme 
of road management are taken as part of an investment programme covering 
all modes of transport. Road management involves, at present, a more controlled 
approach that optimizes management costs during the lifespan of infrastructure. 
As long-term service contracts include the idea of the service provider being 
able to decide on annual measures, e.g. in order to implement functionality 
requirements, the control system and objectives of the Finnish Road Adminis-
tration have to be renewed to comply with practical procurement activities. 
ESIPUHE 
eUrakan -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on ollut 
kuvata sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä tienpidon eri toimintojen (suunnittelu, 
hoito, ylläpito ja investoinnit) toimintamalleja vuonna  2010 sekä askelluksia siihen. 
eUrakka on osa Tiehallinnon eProjektisalkkua.  
Raportissa esitettyjä tiepidon tavoitetilaan kuvattuja asioita ei ole vielä kaikilta 
osin lopullisesti päätetty Tiehallintotasolla ja ne voivat joiltakin osin tarkentua 
myöhemmin. 
Työtä varten haastateltiin useita asiantuntijoita Tiehallinnon eri toimialoilta. Luon-
nosvaiheessa toimintamallikuvauksesta hankittiin laajalti lausuntoja Tiehallinnon 
sisältä. Saatujen lausuntojen perusteella toimintamallikuvausta korjattiin  ja täy-
dennettiin. 
Työtä on ohjannut eUrakan projektipäällikkö Hannu Tolonen Tiehallinnon Oulun 
tiepiiristä. Konsultteina ovat työssä toimineet dipl.ins. Martti Perälä  ja dipl.ins. 
 Päivi Annamaa Plaana Oy:stä. 
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TAVOIUEET 
TAVOITTEET  
eUrakka -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on 
 kuvata hankintatoimen toimintaympäristöä  ja hankinnassa käytettäviä toimin-
tamalleja silloin, kun informaatio- ja viestintäteknologian (lOT) mandollisuudet 
ovat käytössä. Tarkasteltavat toiminnot ovat suunnittelu/asiantuntijapalvelut, hoi-
to, ylläpito ja investoinnit. 
Tämän tavoiteosan toteuttaminen on eUrakan kokonaista voitteissa osa A. 
Tavoitetarkastelu tehdään skenaariotyöskentelyma!lilla kuvaten tavoitteelliset 
toimintamallit vuonna 2010. Tämän jälkeen esitetään askellukset vuoteen 2010 
 sähköiseen hankintatoimeen siirtymisessä  niillä olettamuksilla, mitkä on joh-
dettavissa nykyisestä hankintastrategiasta. Hankintastrategian päivittäminen 
vuodesta 2008 eteenpäin tehdään aikanaan erillisenä strategiatyönä. 
Liitekuvassa 1 (lute 1) on esitetty eUrakan toimintamallin  ja tietotarpeiden määrit-
tämisen vaiheistus. Tässä raportissa oleva kuvaus  on liitekuvassa esitetty vaihe 
 1  ja joiltain osin vaihetta 2 (roolitja toiminnot). Liitekuvan  1 vaiheet 2ja 3 tehdään
alkuperäisen aikataulun mukaan tämän työn jatkotyönä, joka  on ajoitettu koko 
 eUrakka  -projektissa alkamaan vuoden  2005 alkupuoliskolla ja valmistumaan
vuoden 2006 aikana. 
Toimintamallien kuvauksien periaatteet on esitetty liitekuvassa 2 (lute 1). Lute- 
kuvissa 3-6 on esitetty periaatteellisella tasolla tietotarpeiden  ja tietomäärittelyjen 
 lähtökohdat. 
Tiehallinnon eUrakan kehittämistyön tavoitteena on myös, että Tiehallinnon han
-kintatoiminnassa  on siirrytty sähköiseen kaupankäyntiin hankintastrategian 
linjausten mukaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä. 
• Tämän tavoiteosan toteuttaminen  on eUrakan kokonaista voitteissa osa 
 B,  ja se tehdään jalka uttamalla toimintamalleja käyttäen nykyisiä ole-
massa olevia tietoteknisiä ratkaisuja sekä tieto palveluja. 
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KÄSIUEISTÖN MÄÄRITTELYA  
2 KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ  
2.1 Palveluntoimittajien nimikkeistöä 
Tiehallinnon hankintatointa palvelee useita erityyppisiä palveluntoimittajia. Seu-
raavassa on kuvailtu eri toimittajia. 
• Palveluntuottaja on yleisnimike urakoitsijasta. 
• Palveluntoimittaja on yleisnimike toimittajasta, joka toimittaa tilaajalle 
palveluja. 
• Hankintapalvelukonsuitti (projektinjohtokonsultti)  on yleisnimike kon
-sultista,  joka tekee tilaajalle erikseen sovittavia hankinnan osatehtäviä kuten 
esimerkiksi suunnitteluttamista, kilpailuttamista, rakennuttamistaja valvon-
taa. Hankintapalvelukonsultti toimii tilaajan edustajana palveluntuottajaan 
päin. 
• Tietopalveluntoimittaja voi olla palvelusuhteessa tilaajaan, urakoitsijaan, 
aliurakoitsijaan, konsulttiin tai palveluntoimittajaan. Tiedon keruu, proses - 
sointi, jalostus, jakelu, ylläpito sekä tietojärjestelmätja niiden jatkuva kehit-
täminen kuuluvat tietopalveluntoimittajan vastuulle. 
• Isännöitsijäpalveluntoimittaja on kokonaisvastuullinen, usein pitkä-
aikainen toimittaja, joka tilaajan nimiin vastaa, sopimusten allekirjoittamista 
lukuun ottamatta, kaikista hankintaan liittyvistä asioista  koko hankinnan 
ajan ohjelmoinnista urakan toteutuksen valvontaan. Isännöitsijä hoitaa  han
-kintapalvelukonsultin, projektinjohtokonsultinja asiantuntijakonsultin  teh
täviä. 
2.2 Tietopalvelun nimikkeistöä 
Tietopalveluihin liittyen on käytetty seuraavaa nimikkeistöä: 
• Raaka data on mittauksista yms. saatavaa aineistoa, joka on jalostettava 
jatkokäyttöä varten. 
• Tarjouspyyntötietokanta on tarjouspyyntöaineiston  osaksi koottu tieto- 
kanta ura kasta. 
• Tarjoustietokanta on tarjousaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. 
• Sopimustietokanta on sopimusaineiston osaksi koottu tietokanta ura-
kasta. 
• Tietovarasto on tietokantoja sisältävä tietomassa, josta kootaan palvelu-
tietokantoja erilaisiin tarpeisiin. 
• Kanssakäymisportaali  on tietoverkkopohjainen liityntäpinta, jonka kautta 
tilaajat, konsultit ja urakoitsijat voivat rakentaa sopimukseen liittyvän tiedon-
välityksen. Portaalin kautta voidaan välittää niin dokumentteja, taulukoita, 
kuvia kuin tietomassoja. 
• Sähköinen allekirjoitus on tietoverkossa tehty allekirjoitus, jota tarvitaan 
 mm.  tarjouspyynnössä ja tarjouksessa vahvistamaan asiakirjojen sitovuus. 
Sähköinen allekirjoitus on edellytys sille, että tarjouskierroksessa ei tarvitse 
laittaa paperilla olevaa allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoitus  on kehitettävä 
yhteisillä periaatteilla koko valtion hallintoon. Ill 
Tietoverkkoihin liittyvää termistää on kuvailtu kohdassa 4.6. 
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3 eURAKKA SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN 
KUVAUS VUONNA 2010 
3.1 	Yleistä 
Lähtökohdat Tiehallinnon hankintatoimen kehittämiselle  on luotu Tiehallinnon 
toimintastrategiassa (2002), hankintastrategiassa (2003), tiedon hallinnan 
 visiossa  2007 ja tiedon hallinnan strategiassa vuoteen 2005. Keskeistä edellä
olevissa strategioissa on, että tiedon hallinnan kehittäminen ja yhteiset tieto- 
varastot tulevat olemaan keskeisessä asemassa Tiehallinnon hankintatoimen 
kehittämisessä. 
Tulevaisuudessa Tiehallinnon toiminta keskittyy nykyistä enemmän  strategisen 
 tason osaamiseen sekä hankinnan kokonaisuuksien hallintaan. Tarvittavat pal-
velut ostetaan pääasiallisesti ulkopuolisilta toimijoilta  ja tuottajilta. Innova-
tiivisuuteen kannustavat, toimivuusvaatimusajatteluun perustuvat hankinta-
menettelyt ovat käytössä. /2/ 
Kohdassa 4 on kuvattu tiedonhallintaa ja infra-alan toimintaa yleisellä tasolla 
vuonna 2010. Lisäksi on kuvattu sähköistä hankintatointaja sähköistätienpidon 
hankintaa. 
3.2 Kuvaus toimintaympäristöstä 2010/31,14/ 
Toiminta infra-alalla on nykyistä markkinaehtoisempaa. Kehittyneet teknologiat 
ovat tuoneet mukanaan uusia toimintamalleja. Tilaajan toiminta  on läpinäkyvää 
 ja  palveluntuottajatja -toimittajat tarjoavat uusia palvelutoimintatapoja. 
Tuotantoprosesseissa (suunnittelu, rakentaminen, hoito  ja ylläpito) painopiste 
 on  elinkaari- ja ekoteknologioissa. Elinkaari- ja ekoindikaattorit ovat vahvasti
mukana myös tarjousten arviointiperusteissa. Suunnittelussa ovat käytössä 
virtuaalimallitja >3D-mallinnus.  
Hankinnan toimintaympäristö 
Uudet teknologiat muuttavat toimintatapoja 
 Kon 	 Nirtuaali- '\ 
( 
rri(  Infra- 
ala 	- 
/ 	ICT, N-- - 	•,. 	. 
I .. . 	 Iinkaari- mobullu-/ poIogia tiedonsu!  
Kuva 1. Hankinnan toimintaympäristö. 
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Mobilliteknotogia on käytössä tiedonsiirrossa, hankintatoimessa, työkoneiden 
ohjauksessa, laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa. Tiedon keruu, proses- 
sointi, jalostusja jakelu ovat pitkälle automatisoituja  ja alalla toimii tietopalvelun- 
toimittajia. 
Hankintaprosessissa on käytössä automaatiosovelluksia. Urakkatarjouspyynnöt, 
tarjousten tekeminen ja tarjousten arviointi suoritetaan sähköisesti. 
Sopimuksen hallinta ja kanssakäyminen sopimuskumppaneiden kanssa hoide-
taan ydinosiltaan sähköisesti. Tässä ovat käytössä erilaiset kanssakäymis-
portaalin muodot: projektiportaalit, tietopalveluratkaisut sekä mobiilit toiminta- 
mallit. 
Koneautomaatiota käytetään hyväksi tuotanto -ja hoitoprosesseissa ja työkoneita 
 voidaan ohjata numeerisesti. Automaation hyödyntäminen tehostaa prosesseja, 
helpottaa tiedonkeruuta ja hoidon oikea-aikaisuutta sekä vähentää laatu- 
poikkeamia. Laadu nvarmistus ja -valvonta ovat pitkälle automatisoituja  /5!. 
Sensoriteknologiaa on käytössä rakenteiden kunnon  ja liikenteen palvelutason 
automaattisessa seurannassa. Rakenteiden kuntoa voidaan seurata ainetta 
rikkomattomilla menetelmillä  mm. silloissa, tierakenteissa  ja päällysteissä (maa- 
tutkat, siltatutkat, sensoriteknologia). Digiroadin kautta ensimmäiseksi valmistuu 
liikenteen seurantajärjestelmä suurimmille kaupunkiseuduille. Tieliikenteen oh-
jaus on älykästä. Mobiiliratkaisujen avulla ajoneuvoihin voidaan saada ajanta-
saista keli- ja liikennetietoa (navigointijärjestelmät  ovat jo perusvarusteena 
 autoissa). Digiroadin jatkovaiheen Digi-infran kehittämistyö  on jo käynnistynyt
tavoitteen ollessa vuosissa 2010-2015. 
3.3 Tiedonhallintaa 2010 
Tiedonhallinnalla tuetaan tarvelähtöistä toimintamallia. Kokemusperäinen ns. 
hiljainen tieto on muuttunut näkyväksi, kaikkien saavutettavissa olevaksi. Ihmisten 
 ja  tavaroiden liikkumisen tiedonhallintaa matka- ja kuljetusketjupohjalta painote-
taan ajoneuvojen määrätietojen sijasta.  /3/, /6/ 
TILAAJA 
ueuon 
 haku  I 
TIETOPALVELUNTOIMIUAJA(T)  
tiedon 
alostus 
PAL V ELU NA 
OSA KETJUSTA 
(fl 	 KÄSITTÄVÄ 
I 	 I 	I 	 KOKO KETJUN 
Ion 	 b-tiedon 	I c -tiedon 	 Muun tiedon 	 TIETOPALVELU 
ja ylIapto 	keruu ja yllapito 	keruu ja yllapito 	keruu ja yllapito 
Kuva 2. Hankittavat tiet opalvelukokonaisuudet ovat laajoja (alkuperäinen kuva LVM:n 
linjaukset tiedon yhteiskäyttöisyydelleja palvelura  ken teille). 
	Rakenne 	 Prosessi 
Suunni - 
tel mallin en 	_____ 
Luova 
Datan kerääminen ja 
Tietomalli  jalostaminen prosessina  
I 	 Käslt+ 
Käsit -1 _______ I 
Käsit 	Käsit 
Datan analyysi Hiljainen tieto näkyväksi 
________ 	________ Tieto 
> > > 
tJ:J:1 	L::::  ____________________________________ 
Kokemus 
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Tietokannatja -palvelut ovat yhteiskäyttöisiä  ja alalla toimii tietopalveluntoimittajia. 
Tietopalveluissa on siirrytty laajempisisältöisten ja ajaltaan pitempikestoisten 
tietopalvelujen ostamiseen. Tiehallinto ei kehitä enää omia erityisiä tietojärjes-
telmiä, vaan ostaa tarvitsemansa tiedon tietopalveluna. Yhteiskäyttöisiä tieto- 
varastoja ovat mm. 
• Tiestöä ja liikennettä koskevat tietorekisterit 
• Hankintatoimen tukitietokannat 
• Urakoitsija -ja konsuittirekisteri 
• Urakoitsijoiden palaute- ja luokittelutietokanta 
• Laatuvaatimustietokanta 
• Hintatietokanta ja —palvelu 
• Toimintaympäristöä koskevat tietorekisterit 
• Muiden toimijoiden yhteiskäyttöisettietovarannot. 
Paikkaan sidotun tiedon hallinta tapahtuu karttapohjaisesti. Todentamisessa digi-
taalinen video- ja stillkuva ovat päivittäisessä käytössä - kuvasta on muodostunut 
yksi tietolaji. Käytettävät ohjelmat  ja niihin liittyvät tiedon hallinnan ratkaisut 
kommunikoivat tehokkaasti keskenään. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus  ja 
 jakelu ovat pitkälle automatisoitua. Tiedon elinkaarenaikainen hallinta  on mah-
dollista. 
Kuva 3. Tiedonhallinnan kokonaisuutta /3t 
3.4 Sähköinen tienpidon hankinta  2010 
Uudet teknologiat ovat muuttaneet toimintatapoja tienpidon hankinnassa. Säh-
köinen tienpidon hankinta tarkoittaa tarvelähtöistä hankintaa, jossa laajassa 
mittakaavassa hyödynnetään uutta teknologiaa. Tiehallinto on osallistunut 
yhteisen, avoimen infra-alan tietomallin kehittämiseen. Hankinnassa edelly-
tetään, että kaikki saatava tieto on yhteisen tietomallin mukaista.  
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lnfrahankkeen tuotantoprosessi 
3-0 
Lähtötietojen ., 
hankinta 
3-D 
Suunnittelu 	...., 
3-D 
Työmaan 	.. 
 ohjaus 
3-D 	3-D 
Laadun Käytettävyys - 
tarkastus 	mittaukset  ____________  
3-D 
Maastomalli 
3-0 
uunnitelma 
malli 
3-D 
oteutusmall  
3-0 	3-D 
Toteutuma- 	Ylläpitomalli 
 malli 
Hankkeen vaihetta vastaava tuotemalli 
Kuva 4. Tuotemallinnuksen kehittyminen /4/. 
Lisäksi hankinnassa ovat käytössä vuorovaikutusmallit, joiden avulla yhteistyö 
markkinoiden kanssa saadaan tiiviimmäksi. Tienpitoon on saatu aikaan luotta-
muksellinen yhteistoimintakulttuuri, mikä tarkoittaa urakoitsijoiden ja konsuttien 
tiiviimpää yhteistyötä sekä konsulttien muodostamien yhteenliittymien tuottamia 
palveluita tilaajalle. 
Sähköisessä hankintaprosessissa hyödynnetään mandollisimman laajasti  ja 
 tehokkaasti sähköistä verkostotoimintaa sekä informaatio-  ja viestintäteknologiaa
(lOT). Teihin ja liikenteeseen liittyvien tietolajien sähköisellä hallinnalla mandol-
listetaan kokonaishintaiset laatu-, toimivuus-  ja palvelutasosopimukset. Säh-
köistä tienpidon hankintaa kuvaavat seuraavat  asiat: 
• Teihin ja liikenteeseen liittyviä tietolajeja (a, b, c; kuva 5) hallitaan tieto- 
kantojen, digitaalisten kuvien ja -videoiden sekä internet-tekniikoiden avulla. 
• Tiedon hallintaan ja tuottamiseen (keruu, prosessointi, jalostus, jakelu) 
ovat omat toimijansa. Palvelukokonaisuudet voivat olla laajoja, yksi toimija 
voi vastata esimerkiksi keruusta ja prosessoinnista. 
• Sopimuskauden alussa ja lopussa tarkistetaan a-, b- ja c-tietojen tila. 
Urakoitsijalla on sopimuskauden aikana velvollisuus päivittää tietojen tilaa 
tilaajan tarpeiden mukaan. Tiehallinto tilaa tietopalvelun osana kokonais-
palvelua urakoitsijalta. 
• Hankinta- ja palvelusopimukset ovat kestoltaan yleensä yli 5 vuotta. 
• Sopimukset perustuvat toimivuus-, laatu- ja/tai palvelutasovastuuseen. 
• Laadunvarmistus kuuluu urakoitsijalle tai palveluntuottajalle. Myös Tie- 
hallinto ja tienkäyttäjät suorittavat osaltaan laadunvalvontaa. 
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a) liikenne-, tie- ja kuntotiedot 	K ( 	M0 SOP JSPERUSTEITA 
\ 	hlae 	- 	tilanne 
) -to.n,vastuu b) maanpaalliset, 	 _________ - näkyvät rakenteet \ . a).... 	MARKKINOIDEN HALLINTA  - a).... 
\/ 	
::: 
c) maan alla olevat rakenteet 	 . 
• tiehailinto 
• tienkäyttäat 
Kuva 5. Sähköisen tienpidon hankinnan idea. 
3.5 Sähköinen hankintatoimi (eUrakka) 2010 
Hankinnan kehittämiseen liittyy keskeisesti sähköinen kaupankäynti. Tavoitteena 
 on  tehostaa tarjoustoimintaa  ja laadunhallintaa sekä automatisoida tietojen
keruuta, käsittelyä ja jakelua. Pääosin verkossa tapahtuvalle sähköiselle kaupan-
käynnille ovat tunnusomaisia seuraavat  asiat ja toiminnot: 
• Sähköisettienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat 
• Kaikki hankkeiden lähtö-, oheis-  ja taustamaterlaali sähköistä 
• Sähköisettarjouspyynnötja -asiakirjat 
• Tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä  ja dokUmentoitua 
• Sähköinen, verkossa tapahtuva tarjousten arviointi  ja analysointi 
• Sopimusten hallinta  ja yhteistyö sähköistä, verkossa tapahtuvaa 
• Sähköinen maksulilkenne 
• Automatisoitu laadunvalvonta  ja sitä koskeva tiedonkeruu, jalostus, jakelu 
• Sähköinen tiestötiedon ylläpito (mobiilit toimintamallit). 
Tiedon 
hankinta 
Uuden 
urakan 	 Tarjous- 
valmistelu PYYflflon 
Sopimuksen 	
aImistelu 
 toteuttaminen, 
tiestön tilan 	 ________ 
Tarjous- seuranta, j 2. 
]D 
 pyyntö (tiedon ylläpito 
Työn 	_________ 	
Tarjous käynnis- 
täminen 
Sopimus  
& 
sopimus- 
neuvottelu 
Kuva 6. Sähköisen hankintatoimen kokonaisuus.  
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Sähköisestä hankintatoimesta  saadaan paras kokonaishyöty siinä vaiheessa, 
kun koko ketju toimii sähköisesti.  
3.6 Toimittajavaatimukset tienpitopalvelujen hankinnassa 2010 
Tienpitopalvelujen hankinnassa Tiehallinto edellyttää, että palveluntoimittajilla 
 on  eri tehtävissä seuraavat pätevyydet  /7/ tai muu vastaava pätevyys: 
RALA:n hyväksymä pätevyys tai muu vastaava näyttö pätevyydestä  on 
kaikilla Tiehallintoon urakkasopimussuhteessa olevilla päätoteuttajilla sekä 
näiden yritysmäisesti, omassa työjohdossaan toimivilla aliurakoitsijoilla. 
RALA:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä  tai muu vastaava 
näyttö (esimerkiksi soveltuva Iso 9000 sertifikaatti) on kaikilla Tiehal-
lintoon urakkasopimussuhteessa olevilla päätoteuttajilla sekä suuria, hank
-keenomaisia aliurakoita toteuttavilla aliurakoitsijoilla (esim.  silta) ja kriittisiä
erikoistöitä suorittavilla pää- ja aliurakoitsijoilla. Siltojen erikoisrakenteiden 
osalta hyväksyntämenettelyssä jatketaan yhteistyötä  SFS Inspecta 
Sertifiointi Oy:n kanssa. 
RALA:n työmaatasoinen toimintatapojen hyväksyntä  tai muu vastaava 
näyttö on kaikilla itsenäisesti omassa työjohdossaan toimivilla aliura-
koitsijoilla. Pääurakoitsijan tai jonkin aliurakoitsijan työnjohdon alaisena 
toimivalta pienurakoitsijalta ei edellytetä omaa hyväksyntää, vaan tämän 
odotetaan kytkeytyvän työtään johtavan tilaajansa toimintajärjestelmään 
 tai  laadunhallintajärjestelmään.  
RSA (RAKLI -SKOL -ATL) hyväksyntä tai muu vastaava näyttö 
(esimerkiksi soveltuva  ISO 9000 sertifikaatti) on kaikilla Tiehallintoon 
sopimussuhteessa olevilla suunnittelun päätoteuttajilla sekä alan suunnit-
telutyötä tekevillä alikonsulteilla. Myös muilta asiantuntijapalveluja tekeviltä 
palvelutoimittajilta edellytetään muu vastaava näyttö tai hyväksyntä. 
RALA:n palautejärjestelmää käytetään pääurakoitsijan sopimuksen kautta vei-
voitettuna hankintaketjun eri portaissa siten, että palaute annetaan kaikesta itse-
näisestä yritysmäisestä aliurakoinnista. 
Tiehallinto antaa pyynnöstä jokaiselle palveluntoimittajalle, jolla  on tehtävän suo-
rittamista varten edellä esitetty pätevyys, käyttöoikeuden (käyttäjätunnus  ja 
 salasana) Tiehallinnon kauppapaikkasivuille extranetiin. 
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4.1 Yleistä 
Tietopalvelut on esitetty omana kokonaisuutenaan, koska sen periaatteet ovat 
kaikille toiminnoille samat. Tietopalveluissa kuvataan tietoon liittyviä toimintaosia 
sekä tietoverkkoja. Toimintojen alla on esitetty mandollisia tarkennuksia toiminnon 
tietopalveluihin.  
4.2 Lähtäolettamuksia 
Palveluntoimittajien tuottamiin tietopalveluihin liittyvät seuraavat olettamukset: 
• Yhteiskäyttöiset tietovarastot ovat käytössä. 
• Samoja tietovarastoja ja palveluntoimittajia käyttää usea eri tilaaja Tie- 
hallinnon lisäksi. 
• Tieto on yhteisen, avoimen infra-alan tietomallin mukaista. 
• Tietopalvelua hoitaa tietopalveluntoimittajaverkko. 
• Palvelutoimintakokonaisuudet  voivat olla laajoja. 
Kehittämistoimenpiteitä:  
Yhteisen tietomallin kehittäminen 
• Yhteiskäyttöisen tieto varaston luominen 
• Tiedon käsittelyn ja varastoinnin ohjeistuksen laatiminen 
• Tieto palvelumarkkinoiden luominen.  
4.3 Tiedon keruu ja ylläpito 
A-, b- ja c-tietoa kerätään urakoissa ja erillisinä toimenpiteinä. Tietopalvelun- 
toimittajat hoitavat pääosin tiedon keruun. Myös urakoitsijatja tilaaja keräävät 
tietoa mm. laadunvalvontaan liittyen. Urakan aikana urakoitsija on velvollinen 
huolehtimaan tiedon keruusta  ja ylläpidosta. Tilaaja tilaa tietopalvelun urakan 
aikana urakoitsijalta. Tiedon keruu on pitkälle automatisoituaja mobiiliteknologiaa 
hyödyntävää. 
Kerätty tieto tulee olla yhteismitallista ja riittävän laadukasta. Tiedon laatu ja 
 sisältö eivät saa olla riippuvaisia mittaajasta  tai menetelmästä. Tietopalvelun-
toimittajan tulee pystyä tarvittaessa tarkistamaan kerätyn tiedon oikeellisuusja 
loogisuus. 
Tiedon ylläpito tapahtuu suunnitelmallisesti. Tietopalveluntoimittajan vastuulla 
ovat tiedon oikeellisuus ja ylläpidon vaatimat toimenpiteet,  mm. tiedon keruu- 
aikataulun määrittäminen. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tiedon yhteiskäyttöisyys ja —mitallisuus 
• Mittausmenetelmien kehittäminen yhteismitallisiksi ja entistä automati-
soiduimmiksi 
Tiedon yllä pidon kehittäminen, sisältäen mm. sen varmistamisen kehit-
tämisen niin, että tieto on reaaliaikaisesti oikeellista. 
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4.4 Tietovarastot 
Käytössä ovat yhteiskäyftöiset palveluntoimittajien ylläpitämättietovarastot.  Tie- 
hallinnon tarvitsemat liikenteen ja teiden a-, b-, ja c-tiedot ovat yhteisissä tieto- 
varastoissa. Tieverkkoa koskevan tiedon saatavuus, ajantasaisuus ja luotetta-
vuus on varmistettu. Tietovarastoissa on monen eri tilaajatoimijan tarvitsemaa 
 tietoa.  Tietovarastoissa yhteiskäyttöisiä ovat esimerkiksi rakennus- ja huoneisto-
rekisteri, erilaiset reittitiedot (linja-autot, koulukuljetukset, postinjakelu, maitoautot, 
puutavarakuljetukset, vaarallisten aineiden kuljetukset, vientikuljetukset koko kul-
jetusketjun osalta) sekä digiroad. Tietovarastoissa ovat käytettävissä myös mm. 
 sellaiset tilastokeskuksen  tietokannat, joita Tiehallinto tarvitsee toiminnassaan. 
Kehittämistoimenpiteitä 
• Tiedon ja tietovarastojen omistajien määrittäminen 
• Tietoon liittyvät vastuu -ja käyttöoikeusasiat 
• Tieto vara stojen ha/linnoinnin järjestäminen ja organisointi 
• Tietojen väärinkäyttämisen estäminen.  
4.5 Tiedon jalostus  
Tietovarastoista Tiehallinto  tilaa käyttöönsä palvelutietokannan, joka on yhdistetty 
 tietokanta Tiehallinnon  jokapäiväisessä työssään  tarvitsemille tiedoille. Palvelu
-tietokannan  tieto on reaaliaikaista ja/tai päivitysrytmitys on tarkoin määritelty.  
Tietopalveluntoimittaja  jalostaa tiedon Tiehallinnon tietovarastoista ja tarvittaessa 
muusta tietovarastosta urakan tai tuotteen tarpeiden mukaisiksi palvelutiedoiksi. 
Palvelutiedot kerätään tarjouspyyntöaineistoon. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tiehallinnon omien tietokantojen ylläpidonja kehittämisen luovuttaminen 
tietopalve/untoimittajalle 
• Muiden tie tokantojen, mm. tilastokeskuksen ja ministeriöiden tie to - 
kantojen ja -varastojen käytön mandollistaminen yhteisessä tieto varas-
tossa. 
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I--- -- 1 Raaka data 
• (A) Tiestön pintamittaus (PVI,PTM..>, 
tierekisterimittaukset (tien leveys...) 
• (B) Tien varusteet ja laitteet 
(liikennenierkit, kaiteet...) 
• (C) Tiestön maatutkaus 
(rakennekerrokset, verkot, kaapelit...)  
Tietopalvelut 	_________ 
•Sää- ja keliolosuhdetie 
Tiedon keruu ja yIIä2ito 	(tiosääasemat, kamerat) 
alostus 
-•• 
1iasto- 
i ------- 
_ 	r_ __ -.I 	 I 
Tiestorekisteri 	digiroad I 	eskuksentietokanna - - : Tietovarasto-  I 
Intranetit : Ok : 
IJav 
Ee 
 no oa : verkosto - 
\% i 
1rpi:::: 
jpnet 
Tiehallinnon 
palvelutietokanta 
Tiedon jalostus  
exrranei 
Urakka/tuotekohtalset 
palvelutletokannat  
Tiedon jalostus  
Kuva 7. Tiehallinnon käyttämät tietopalvelut. 
4.6 Tietoverkot  
4.6.1 Johdanto 
Sähköinen hankintatoimi perustuu toimimiseen erilaisissa  verkoissa. Seuraa-
vassa on kuvattu tietoverkkoja sekä esitetty, millaisia hankintaan liittyviä toimen-
piteitä kussakin tietoverkossa hoidetaan. 
4.6.2 Internet 
Internet on verkkojen yhteenhiittymä, joka on avoin kaikille. Internetissä Tiehahhinto 
 julkaisee omilla  sivuillaan tienpitoon liittyvää yleistä tietoutta. Sieltä ovat myös
luettavissa vuosittaiset suunnittelun,  kunnossapidon ja investointien hankeohjel
-mat  sekä tiedot tarjouspyynnöistä. Tarjouspyyntöasiakirjoja  ei esitetä internet 
 -sivuilla.  
Kehittämistoimenpiteitä: 
Internetin, extranetin ja intratetin toiminta varmuuden varmistaminen. 
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4.6.3 Extranet 
Extranet määritellään yrityksen tai laitoksen sekä sen yhteistyökumppaneiden 
välisenä verkkona, johon on käyttöoikeus käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. 
Tiehallinnon kauppapaikka  sijaitsee extranetissä. Tällä kauppapaikalla Tiehallinto 
julkistaa tarjouspyyntönsä. Käyttöoikeuden saaneet palveluntoimittajat pääsevät 
salasanansa avulla lukemaan extranetissä julkaistut tarjouspyynnöt  ja voivat 
harkintansa mukaan tilata sähköisesti tarjouspyyntöasiakirjat ja jättää sinne 
 myös tarjouksensa.  EU-hankinnoissa tilaajan on hyväksyttävä hakijat. Tarjous-
pyyntö toimitetaan kaikille sen saajille samanaikaisesti. Extranetissä hoidetaan 
 mm.  seuraavia asioita: 
• Tarjouspyynnöt 
• Tarjoukset 
• Sopimuksen hallinta 
• Laadunhallinta 
• Raportointi mobiiliteknologiaa hyväksikäyttäen 
• Tiestötietojen ylläpito, mobiiliteknologiaa hyväksikäyttäen 
• Urakan vastaanottotietokanta. 
Kehittämistoimenpiteitä:  
Urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden koulutus extranetin käyttöön. 
4.6.4 Intranet 
Intranet on sisäinen verkko, johon  on pääsy vain yrityksen tai laitoksen työn-
tekijöillä. Myös intranetiin kirjaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. 
Tietovarastot ovat palvelu ntoimittajan intranetissä. 
Extranet 
• sähköinen kauppapaikka 
- tarjouspyyntöasiakirjat 
- tarjousten jättö 
- tarjousten vertailu 
• raportointi 
• tietojen ylläpito 
• urakan vastaanotto-
tietokanta 
• sopimusasiat 
Mobiilisuus 
Kuva 8. Ura koiden ja tuotteiden eri vaiheiden sijainti  verkoissa. 
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5 TIENPIDON SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI  
5.1 	Tilaajan toimintamalli  
5.1.1 Lähtöolettamuksia  
Suunnittelun toimintamallin alustavia periaatteita on esitetty liitekuvassa 3 (lute 1). 
 Tienpidon  suunnittelun hankinnoissa on tunnusomaista seuraavaa: 
• Tienpidon suunnittelua tehdään Tiehallinnossa kolmella tasolla: pääkont- 
torissa, asiantuntijapalveluissa ja tiepiireissä. 
• liehallinnon visio ja Tiehallinnossa yleistynyt asiakaslähtöinen ajattelutapa 
ovat muuttaneet suunnittelun tuotelähtöisestä taelhtiseksi,jolloin tuot-
teiden ja palvelujen laatu määritetään yhä enemmän asiakkaiden odotuk
-sun  ja tarpeisiin perustuviksi toiminnallisiksi laatuvaatimuksiksi. Suu nnit-
telussa toimitaan tiiviissä yhteistyössä hankintaprosessin kanssa etenkin 
tienpidon ohjelmointiin ja hankittavien palveluiden toiminnallisiin laatuvaati-
muksiin liittyvissä kysymyksissä. 
• Suunnittelun tehtävävastuita on kehitetty Tiehallinnossa siihen suuntaan, 
että eräiden valtakunnallisten asiantuntijatehtävien suoritusvastuu  on siir-
retty johonkin tiepiiriin ja eräiden asiantuntijatehtävien osalta nykyisin eri 
tiepiireissä tehtävä työ on keskitetty sopivimman tiepiirin hoitoon. Myös 
tiepiirien alueellinen yhteistyö niin suunnittelussa kuin hankinnassakin  on 
 huomattavasti nykyistä laaja-alaisempaa. 
• Tiehallinnon omana työnä hoidetaan vain suunnitteluprosessin ydin- 
tehtävät. Tällaisia tehtäviä ovat  mm. tienpitoon liittyvien strategioiden suun-
nittelu, analyysit asiakkaiden liikennetarpeistaja -kysynnästä sekä tienpidon 
tilasta sekä keskeinen ohjelmointi (TTS)ja ohjelmointia tukeva suunnittelu. 
• Alan suunnittelukonsultteja ja muita palveluntoimittajia käytetään tienpidon 
suunnittelussa laaja-alaisesti. 
• Konsulteilta tilattavat työt voivat olla hankekohtaisia töitä  tai määrättyä 
asiakokonaisuutta koskevia, useampivuotisia tehtäväkokonaisuuksia 
(esimerkiksi tiepiirin tai tiepiirien yhteistoiminta-alueen liikenne-
turvallisuustehtävien hoitaminen 3 - 5 vuoden ajan). Tähän toimintamalliin 
voidaan edetä askelittain, sillä toimivat markkinat tarjonnassa syntyvät 
vähitellen kysynnän mukaan. 
• Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointikohteiden suunnittelua nipu-
tetaan kokonaisuuksiksi. Niputus voi koskea usean perättäisen vuoden 
 (2  - 3 vuoden) kohteita tai saman vuoden kohteita. 
• Alan konsulteilta ja palveluntoimittajilta hankittavat työt hankkii Tiehallinto 
itse tai käyttää hankinnassa hankintapalvelukonsulttia. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tiepiirien suunnitteluvastuiden laajentaminen ja selkeyltäminen 
• Tie piirien alueellisen yhteistyön kehittäminen 
• Toimivien markkinoiden syntymisen tukeminen eräille suunnittelun aloille 
(esimerkiksi strategista suunnittelua  ja kunnossapitoa palvelevaan suun-
nitteluun) 
• Asiantuntija palvelujen hanki nta periaatteiden laatiminen 
• Perustienpidon laajennus- ja uusin vestointihankkeiden suunnittelu-
koh teiden niputuksen pilotointi eri  tie piireissä. 
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5.1.2 Suunnittelupalveluiden  hankinta 
Suunnittelukohde ja -tehtävä määritellään kokonaan sähköisesti ja esitetään 
sähköisessä muodossa. Määrittely sisältää seuraavat  asiat: 
• Suunnittelutehtävän yleispiirteinen määrittely (Tiehallinto) 
• Tehtävän yksityiskohtainen sekä tarjouspyynnössä tarvittavien lähtötietojen 
 ja  asiakirjojen määrittely (Tiehallinto tai hankintapalvelukonsultti) 
- suunnittelutehtävän määrittely 
- suunnitteluaika 
- palkkioperusteet sekä sanktiotja bonukset 
- tarvittava lähtö-, oheis -ja taustamateriaali sähköisessä muodossa tai 
viittaus siihen, mistä materiaalia sähköisessä muodossa  on saatavilla 
• Tarvittavan lähtöaineiston toimittaminen (tietopalveluntoimittajat) 
Pyyntö sähköisesti arinettavasta tarjouksesta 
Kilpailuttamisen hoitaminen (Tiehallinto tai hankintapalvelukonsultti). 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjouspyyntöasiakirjojen sisällön kehittäminen ja yhtenäistäminen  
• Paikkio perusteiden mukaan lukien bonus- ja sanktiokäytäntöjen kehit-
täminen 
• Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto.  
5.1.3 Sopimuksen tekeminen 
Työvaiheeseen sisältyvät seuraavat tehtävät: 
• Tarjousten sähköinen arviointi, analysointi ja vertailu tietojärjestelmissä/ 
verkossa (Tiehallinto! hankintapalvelukonsultti) 
• Sopimuksen sisällön määrittely 
• Sopimuksen tekeminen sähköisesti Tiehallinnon kanssa  tai Tiehallinnon 
 sähköinen tilaus. 
Sähköistä tilausta käytetään etenkin silloin, kun  konsultilla on Tiehallinnon kanssa 
puitesopimus, johon liittyvien lisätöiden teettämisestä  on kysymys. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjousten sähköisen vertailu-  ja valintamenetelmän kehittäminen 
 •  Sähköisen tilauksen käyttöperiaatteiden määrittely. 
5.1.4 Työn ohjaus ja laadunvalvonta 
Tilaajan tekemä työn ohjaus vähenee nykyiseen verrattuna. Hankekohtaisissa 
toimeksiannoissa (esimerkiksi esisuunnitelmat) tilaajan  tai tilaajien perustama 
työryhmä ohjaa ja valvoo työtä. Tarpeen mukaan (lähinnä resurssisyistä)  he 
 voivat käyttää hankintapalvelukonsulttia työn ohjaamisessa  ja valvonnassa. 
Pitkäaikaisissa, useamman vuoden kestävien tehtäväkokonaisuu ksien suoritta-
misessa tai laajavaikutteisissa suunnittelutehtävissä tilaajataho  voi perustaa 
työtä ohjaavan ja valvovan työryhmän yläpuolelle suppean ohjausryhmän.  Oh-
jausryhmässä on usean intressitahon edustus, vaikka tilaajana toimisikin vain 
 yksi taho. Ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran (esimerkiksi  3 - 4 kertaa)
vuodessa seuraamaan hankkeen etenemistä sekä ottamaan tarpeen mukaan 
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kantaa suuriin periaateratkaisuihin tai muihin vaikeisiin kysymyksiin. Ohjaus- 
ryhmän kokousmuistiot julkaistaan sähköisesti verkossa. 
Konsultti tai palveluntoimittaja vastaa laadun tuottamisesta ja raportoinnista. 
 Työn aikaisista tapahtumista konsultti pitää sähköistä tapahtumapäiväkirjaa ver-
kossa. Useamman vuoden kestävien tehtäväkokonaisuuksien hoitamisessa on 
 tärkeää luoda verkossa toimiva asiakaspalautesystematiikka, jonka kautta sidos- 
ryhmät ja yleisö saavat mielipiteensä asioiden hoitamisesta kuuluviin ja myös 
muutoksia toimintatapoihin. 
Laadun varmistamiseksi Tiehallinto käyttää suunnittelussa  vain auditoituja kon
-sulttejaja palveluntoimittajia.  Mikäli pääkonsultti käyttää alikonsultteja, pääkon
sultti vastaa myös alikonsultin laadusta. 
,'Ohjausryhmäl 
/ 	Tiepiiri 	
/1 
// KonsuItt 
/akun 	 / 	_______ 
Uitto - I \ 	/ 	 Suunnittelun 	____ 	/ - I tehtäväkokonaisuus ---------. 
kesto 3 5 vuotta 	/  r 
Kunta 	\ 	 I!  7 Konsultt yhteenlfltty 	/ 
Kunta 2 
/1 
I 
Kuva 9. Pitkäaikaista suunnittelun tehtä väkokonaisuutta  tai laajavaikutteista suunnitte-
lutehtävää ohjaa eri sidosryhmien muodostama ohjausryhmä. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Työn ohjauksen ja asiakaspalautesystematiikan kehittäminen pitkä kes
-toisten  tehtä väkokonaisuuksien osalta 
• Kanssakäymisportaalin kehittäminen tilaajienja konsuittien yhteydenpidon 
 välineeksi.  
r:4 
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5.1.5 Työn vastaanotto ja työn päättäminen 
Suunnitelma ja suunnitelmaan liittyvät kaikki asiakirjat toimitetaan sähköisessä 
muodossa tilaajalle. Tilaaja määrittelee asiakirjojen sähköisen muodon.  
Kehittämistoimenpiteitä: 
Selvitetään, kuinka laajasti suunnitelmien arkistoinnissa voidaan siirtyä 
sähköiseen arkistointiin. Lakisääteisten suunnitelmien (tiesuunnitelmat) 
sähköinen arkistointi? 
5.2 Toimijoiden toimintamalli  
5.2.1 Tutustuminen tarjontaan  ja tarjouksen tekeminen 
Suunnittelutarjontaan tutustuminen tapahtuu 
• sähköisen tiedonvälityksen kautta  
- tarjouspyynnöt luettavissa tilaajien extranet-sivuilta ja hankintalain- 
säädännön alaisettarjouspyynnöt "Julkiset hankinnat" julkaisun sivuilta 
 -  konsultin sähköpostiin lähetetty tarjouspyyntö tai ilmoitus tarjous- 
pyynnöstä sähköisellä markkinapaikalla 
• "Julkiset hankinnat" -lehden avulla. 
Tarjoukset tehdään ja toimitetaan tilaajille sähköisesti.  
Kehittämistoimenpiteitä: 
Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto.  
5.2.2 Työn toteuttaminen ja laadun hallinta 
Suunnittelutehtävän tekee yksi konsulttitoimisto tai konsulttitoimistojen yhteen-
liittymä. Monet suunnittelutehtävät ovat jo nykyisin sellaisia, etteivät yhden kon-
sulttitoimiston osaaminen  ja/tai resurssit riitä tehtävän suorittamiseen, minkä 
vuoksi konsulttitoimistot muodostavat työyhteenliittymiä suunnittelutyötä varten. 
Kun suunnittelutyön tekemiseen osallistuu usea  konsulttitoimisto, nousee projek-
tin johtaminen ja laadunhallinta keskeisiksi asioiksi projektin onnistumisen kan-
nalta. Tällöin on tärkeää 
että projektipäällikkö on kokenut alan ammattilainen. 
että jokainen suunnitteluun osallistuva toimisto sitoutuu työn  aikatauluun 
 ja sen  vaatimiin resursseihin. 
että yhteydenpitotapoja projektin hoitamiseen liittyvissä asioissa kehitetään 
 (kuvapuhelinneuvottelut, tapahtumapäiväkirja  verkossa, kanssakäymis-
portaali). 
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Konsuittitoimistojen yhteenliittymät  yleisiä 
- vaatimukset projektin- ja laadunhallintaan 
• projektipäällikkä 
kokenut 
• kaikkien osapuolten 
sitoutuminen 
• työhön 
• aikatauluun 
• laatuun 
• yhteydenpito 
• jatkuvaa 
• vuorovaikutteista 
/ 	Konsuittu- 
yhteenhuittyma 
) 	I 
/ 
-  1 
Kuva 10. Projektin-ja laadunhallinnan vaatimukset konsulttiyhteenhittymissä. 
Projektinhallinnan ja laadun kannalta on toivottavaa, että konsulttien kesken syntyy 
pysyviä yhteistyösuhteita, jolloin mandollisia toimintatapaeroja voidaan vähentää. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Konsuittien koulutus projektinhallintaanja projektityöskentelyyn työ yhteen- 
liittymissä. 
• Kanssakäymisportaalin kehittäminen tilaajienja konsulttien yhteyden pidon 
välineeksi.  
5.2.3 Tietopalvelut 
Suunnittelussa on keskeistä, että käytössä  on yhteinen tietomalli. Käytettävien 
suunnittelujärjestelmien tulee olla yhteensopivia. Tietopalveluita on kuvattu 
tarkemmin luvussa 4. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Yhteisen in fra-alan tietomallin kehittäminen 
• Käytettävien suunnittelujärjestelmien yhteensopivuuden edellyttäminen. 
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6 HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TOIMINTAMALLI 
6.1 Yleistä 
Kunnossapidon toimintamallissa kuvataan hoitoa ja kunnossapidon alue-
urakoissa tehtäviä ylläpitotöitä. Alustavia hoidon  ja kunnossapidon toimintamallin 
periaatteita on esitetty liitekuvassa 4 (lute 1). Ylläpidon toimintamallissa on esi-
tetty omina erillisurakoina tehtävät ylläpitotyöt.  
6.2 	Tilaajan toimintamalli  
6.2.1 Lähtöolettamuksia 
Kunnossapidon hanki nnoissa ovat käytössä seuraavat toimintatavat: 
• Ulkoisia hankintapalveluja on käytössä. Kunnossapidon alueurakoissa 
voidaan tehdä hankintapalvelusopimusten lisäksi ns. isännöintipalvelu-
sopimuksia. 
• Tiemestarit toimivat edelleen kunnossapidon alueurakoiden valvonnassa 
 ja  viranomaistehtävien hoitamisessa, joskin heidän lukumääränsä on
 nykyistä vähäisempi. 
• Tienkäyttäjien palautekanavia  on kehitetty entistä toimivammiksi. Palaute- 
järjestelmää on kevennetty sen toimintaa vaarantamatta. Palautetta anta-
neet tiekäyttäjät ovat tyytyväisiä järjestelmän toimintaan. 
• Askelluksettoimintamallin kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä tehdään 
sellaisiksi, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mandollisuus 
kehittyä potentiaalisiksi toimijoiksi. 
• Urakoitsija hoitaa tiedonkeruun pääsääntöisesti sähköisesti, laajoja erillisiä 
inventointeja on hyvin vähän tai ei ole lainkaan. 
• Urakat ovat pääsääntöisesti toimivuusvaatimusurakoita. 
• Urakan kesto on yleensä 7 vuotta, mutta voi olla jopa  10 vuotta. 
• Väylähankkeiden projektitason hallintajärjestelmä  on käytössä. 
Kehittämistoimenpiteitä:  
Hankinta palvelujen ja ns. isännöintipalvelujen käytön periaatteiden 
 jaa timmen  
• Tuotekohtaisten toimivuus vaatimusten edelleen kehittäminen 
• Lähtöaineiston toimitusohjelmiston jatkokehittäminen projektinhallinta - 
järjestelmäksi, johon kuuluvat  mm. sähköinen kaupankäynti ja urakan 
hallinta 
• Toimivien ja kattavien tieto varastojen (tieto palvelu) aikaansaaminen 
• Tiehallinnon, urakoitsijoidenja konsulttien osaaminen kehittäminen 
• Tiedottamisen ja markkinoinnin edelleen kehittäminen.  
6.2.2 Kohteen ja urakan määrittely  
Kunnossapidon alueurakka määritellään kokonaan sähköisesti  ja esitetään 
sähköisessä muodossa. Määrittely sisältää seuraavat asiat: 
• Urakan päävastuuperiaatteiden, mm. sopimusperusteena laatuvastuu, 
toimivuusvastuu tai palvelutasovastuu, määrittely (Tiehallinto) 
• Urakan yksityiskohtainen määrittely sekä lähtötietojen  ja lähtöasiakirjojen 
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määrittely ja toimittaminen (Tiehallinnon edustaja  tai isännöitsijä) 
- tarjouspyynnötja asiakirjat 
- lähtöaineiston toimittaminen, tarjoustietokannan tilaaminen 
*  tiestö-, liikenne- ja ku ntotiedot 
* toimintalinjat 
* tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat 
*  muut lähtötiedot (koulut, kaupat, säännöllisten kuljetusten reittitiedot, 
rakennus- ja huoneistorekisteri ym.) 
- urakan tuote- ja palveluvaatimusten tyypit (esimerkiksi toimivuus- 
vaatimukset) 
- urakkahinnan määrittelyn periaatteet (sanktiot, bonukset, maksu- 
aikataulu, arvonvähennykset). 
• Tarvittavan lähtöaineiston toimittaminen (tietopalveluntoimittajat) 
• Pyyntö sähköisesti annettavasta tarjouksesta 
• Kilpailuttamisen hoitaminen (Tiehallinto  tai isännöitsijä). 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjouspyyntöasiakirjojenjatkokehittäminen  ja säilyttäminen yhtenä/sinä 
• Toimivuus vaatimusten jatkokehittäminen 
• Pitkäkestoisissa urakoissa urakan aikaisten muutosten hinnoittelu- 
menettelyn kehittäminen 
• Laadun todentamismenettelyn kehittäminen 
• Kuntien ja yksityisteiden hoitokuntien kanssa tapahtuvan yhteiskilpailut-
tam/sen kehittäminen ja ohjeistus 
• Tiepiirien yhteistoiminta-alueittaisen yhteistyön kehittäminen 
• Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto. 
Yhteiskilpailutus 
Yleisten teiden 
kunnossapitoa 
Katujen ja 
 alueiden  
kunnossapitoa 
Yksityisteiden 
kun nossapitoa 
Tietopalvelun- 	Hankintapalv&u - 
toimittaja konsuitti 
Kunnossapidon 
alueurakka  
kesto ^  7 vuotta 
1. . 
Haasteet 
Yhteiskilpailuttaminen  
kadut ja alueet 
ksityiset tie. 
K ivakoitsiJa > 
Urakoitsija 
/ 
/ 
/ 
1 Tietopalvelun-
toimittaja  / 
Kuva 11. Kunnossapidon alueurakan  määrittelyä. 
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6.2.3 Sopimuksen tekeminen ja hallinta 
Työvaiheeseen sisältyvät mm. seuraavat tehtävät: 
• Tarjousten sähköinen arviointi, analysointi  ja vertailu tietojärjestelmissä! 
verkossa (Tiehallinto, palveluntoimittaja) 
• Sopimushinnanja maksuaikataulun  määrittely 
• Vakuuksien antaminen ja muista määräyksistä (esimerkiksi liikesalaisuudet 
 ja  innovaatiot) sopiminen 
• Sähköinen sopimuksen tekeminen ja hallinta. 
Sähköistä tilausta käytetään varsinkin kunnossapidon alueurakkaan liittyvien 
lisätöiden osalta. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjousten sähköinen vertailumenettelyn kehittäminen 
• Sähköisten tunnuslukujen kehittäminen tarjousten vertailua varten 
(esimerkiksi konekannasta, reitityksestä) 
• AIiurakoits/oiden pate vyysluokituksen kehittäminen.  
6.2.4 Työn laadun valvonta ja urakan seuranta 
Laadun hallintaan kuuluu, että 
• laadun hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, jalostus  ja jakelu sekä 
ylläpito ovat pitkälle automatisoituja. 
• tutka -ja sensoriteknologian sovelluksia onjo käytössä. 
• alalla toimivat tietopalveluntoimittajat vastaavat seurantatietojen keruusta 
(myös urakoitsijat keräävät urakan aikaista seurantatietoa), jalostuksesta 
 ja  jakelusta sekä ylläpidosta urakoitsijalle. Urakoitsija vastaa tietopalvelusta 
Tiehallinnon suuntaan. Yhteinen tietovarasto  on käytössä. 
Urakoitsija vastaa laadun tuottamisesta, valvonnastaja raportoinnista. Laadun 
hallintaan kuuluu 
Urakoitsijan osalta 
- laadunvarmistus -ja kuntotietojen keruu 
- laadunvarmistus ja -hallinta koneautomaatiota hyväksikäyttäen 
- muutostietojen tuottaminen 
- urakoitsijan raportointi reaaliaikaista mobiiliteknologiaan perustuvaa 
- aliurakoitsijoiden laadun hallinta 
- oman työnjohdon suorittama reaaliaikainen digivideo-  ja digikamera
-valvonta joissakin kohteissa 
Tilaajan osalta 
- urakoitsijan laatujärjestelmän laadun tarkkailua 
- pistokoevalvonta toteutettuna tiemestarin toimesta ja/tai hankintapal-
veluna 
- reaaliaikainen digivideo -ja digikameravalvonta joissakin kohteissa 
Tienkäyttäjän toimesta 
- asiakaspalautesystematiikka 
- asiakastyytyväisyystutkimukset. 
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Kehittämistoimenpiteitä: 
• Seuranta -ja kuntotietojen keräämisen automatisointi ja ohjeistus (esimer-
kiksi tallennettavien tietojen laatuvaatimusten määrittely) 
• Tiedon keruun, jalostuksen ja jakelun sekä yllä pidon kehittäminen 
• Ura koitsijoiden ja muiden palveluntuottajien koulutus laadun hallintaan  ja 
 seurantaan sekä tieto varastojen käyttöön.  
6.2.5 Työn vastaanotto 
Työn vastaan ottoon liittyvät seuraavat asiat: 
• Tilaajan haluamat tiedot sähköisessä muodossa 
• Yhteydet palvelutasovaatimuksiin ja -mittareihin, takuuaika ja jatko 
• Abc-tietojen päivitykset 
• Sähköinen ylläpitokirja 
• Sanktiotja bonukset. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Laadun tuottamiseen urakoitsijaa kannusta  vat maksu perusteet 
• Tilaajalle luovutettavien sähköisten laatuvaatimusten tietojen ohjeistus 
• Ohje sähköisestä yllä pitokirjasta 
• Kannustavien maksuperusteiden kehittäminen toimivuusvaatimuspoh-
jaisiin kunnossa pidon alueurakoihin.  
6.3 Toimijoiden toimintamalli 
 6.3.1  Tutustuminen urakoihin 
Urakoitsijat tutustuvat urakoihin Tiehallinnon sähköisellä kauppapaikalla 
extranetissä. Kilpailuun tulevat urakat ovat esillä sähköisellä kauppapaikalla 
suunnitelmallisesti ja varhaisessa vaiheessa, jotta urakoitsija voi ottaa huomioon 
tarjouspyynnöt toimintansa suunnittelussa. Hankintalainsäädännön kautta 
tarjouspyynnöt ovat esillä" Julkiset hankinnat"-julkaisussa.  
6.3.2 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tekeminen sähköisen hankintatoimen mukaisesti edellyttää urakoit-
sija Ita seuraavaa: 
• Hankintoihin liittyvän atk-kaluston ja -ohjelmistojen olemassaoloja ja niiden 
käytön hallintaa 
• Väylähankkeiden projektitason hallintajärjestelmän  käytön hallintaa 
• Tiehallinnon alueurakkaa koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin perehtymistä 
 ja  niiden ymmärtämistä 
• Yhteistyöverkon (pysyvä) luomista alueurakointiin. Yhteistyöverkkoon 
kuuluu eri alojen palveluntoimittajia kuten esimerkiksi 
- tiestö-ja kuntotiedon palveluntoimittajia 
- suunnittelukonsultteja 
- erikoisalojen aliurakoitsijoita. 
Tarjoukset tehdään ja toimitetaan tilaajille sähköisesti. 
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Kehittämistoimenpiteitä: 
• Ura ko its yoiden, konsulttienja muiden palveluntoimittajien koulutus Tiehal-
linnon hankintatoimeen liittyvien ohjelmien, järjestelmien  ja menetelmien 
käyttöön 
• Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto.  
6.3.3 Työn toteuttaminen ja laadunhallinta 
Mobiiliteknologia ja automatisoidut työkoneet ovat käytössä töiden suoritta-
misessa ja laadunhallinnassa. Toimenpiteiden toteuttamiseen ja taadunhal-
lintaan liittyy seuraavanalisia toiminnallisia näkökohtia: 
• Asiakaspalautejärjestelmää on kevennetty myös urakoitsijan suunnasta 
entistä helppokäyttöisemmäksi ja uusia tekniikoita hyödyntäväksi. 
• Työkoneissa käytetään automaattisia koneohjausjärjestelmiä. 
• Tietoliikenteessä käytetään langatonta tiedonsiirtojärjestelmää. 
• Sekä tilaajalla että urakoitsijan työnjohdolla on käytössään reaaliaikainen 
digivideo- ja digikameravalvonta. 
• Työkoneissa on käytössä automaattisia laadunseuranta -ja dokumentointi- 
järjestelmiä. 
• Sensoriteknologioiden ensimmäisiä sovelluksia on käytössä tieraken-
teissa. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Työ koneiden automatisointi 
• Mobiiiteknologian kehittäminen laadunhallintaan 
• Älykkäidenja itseään raportoivien tierakenteidenja materiaalien kehittä
-min en  
• Sensoriteknologiaan perustuvien seuranta- ja tote utusmallien kehit-
täminen. 
6.3.4 Tietopalvelut 
Urakoitsija on sopimuksen aikana vastuussa tietopalveluista Tiehallinnolle. 
Erillisiä inventointeja ei tehdä, vaan urakoitsijan velvollisuutena  on tiestötietojen 
 ylläpito. Tiestötietoihin kirjataan kuntotieto sekä tehdyt toimenpiteet. Tietopalve-
luita on kuvattu tarkemmin luvussa 4. 
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7 YLLAPIDON TOIMINTAMALLI 
7.1 	Yleistä 
Ylläpidon toimintamallissa kuvataan sellaisia ylläpitotöitä, jotka eivät sisälly 
 kunnossapidon alueurakoissa  tehtäviksi. Tällaisia ovat mm. päällystäminen,
tiemerkinnät, suurehkot rakenteen parantamis- sekä siltojen ylläpitokohteet. Alus- 
tavla ylläpidon toimintamallin periaatteita  on kuvattu liitekuvassa 5 (lute 1). 
7.2 Tilaajan toimintamalli 
 7.2.1  Lähtöolettamuksia 
Ytläpidon hankinnoissa ovat käytössä seuraavat toimintatavat:  
• Ylläpidon hankinnassa käytetään joko erillisurakointia tai kokonaisvaltaisia 
 palvelusopimuksia,  kuten siltojen ylläpidon palvelusopimus tai päällys
-tettyjen  teiden ylläpidon palvelusopimus. Ns. isännöntipalvelusopimuksia 
 voidaan käyttää silloin, kun kyse  on omaisuusmassan hallinnasta kokonais-
valtaisesti. 
• Erillisurakoissa Tiehallinto vastaa ohjelmoinnista, kilpailuttamisesta, teettä-
misestä ja työn vastaanotosta. Erillisurakointia käytetään siihen saakka, 
kunnes toimivat sopimusrakenteet ja markkinat palvelusopimuksille on 
 saatu kehitettyä.  Urakoissa pyritään toimivuusvaatimusurakoihin. Urakat
 toteutetaan pääsääntöisesti  ST-urakoina. T-urakoita käytetään myös.  
• Palvelusopimuksiin sisältyy ao. tuotteen ylläpito toimivuusvaatimus
-periaatteella useamman vuoden  (minimi 3 vuotta) ajan. Palvelusopi
muksessa tuottaja vastaa tuotteen tilan seurannasta, tarvittavasta 
toimenpiteiden ohjelmoinnista ja työn toteuttamisesta. Palvelusopimus
-toimittajat voivat käyttää  hankintapalvelu- ja tai tietopalveluntoimittajaa 
palvetusopimuksen eri osatuotteiden toteuttamisessa. 
• Isännöintipalvelusopimuksia voidaan käyttää silloin, kun sopimuksella 
halutaan siirtää kokonaisvaltaista omaisuuden hallinta -ja ylläpitovastuuta 
palvelutuottajalle, esimerkiksi tievalaistuksen isännöintipalvelusopimus. 
• Palvelusopimuksissa liehallinto vastaa TTS-tason ohjelmoinnista ( yleiset 
 toimivuusperiaatteet, laatutasot  ja rahoitustarpeet) ja voi käyttää hankinta
-palvelukonsulttia  apunaan tässä työssä. Yksityiskohtaisemmasta sopi-
muksen aikaisesta ohjelmoinnista ja tuotteistuksesta vastaavat palvelu
-sopimustoimittajat. 
• Väylähankkeiden projektitason hallintajärjestelmä  on yleisesti käytössä.  
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Hankintapalvelujen, palvelusopimusten  ja ns. isännöintipalvelujen käytön 
periaatteiden laatiminen  
• Tuotekohtaisten toimivuusvaatimus  ten kehittäminen  
• Lähtöaineiston toimitusohjelmiston jatkokehittäminen projektinhallinta
-järjestelmäksi, johon kuuluvat  mm. sähköinen kaupankäynti ja urakan
hallinta 
• Toimivien ja kattavien tietovarastojen (tietopalvelu)  aikaansaaminen 
 • Tiehallinnonja  urakoitsijoiden osaaminen kehittäminen  
• Tiedottamisen ja markkinoinnin edelleen kehittäminen.  
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7.2.2 Sopimuskohteen määrittely  
Kohteen määrittely vaihtelee sen mukaan, mitä sopimusmallia käytetään: 
• Erillisurakka 
• Ylläpidon palvelusopimus 
• Isännöintipalvelusopimus. 
Ylläpidon erillisurakka ja palvelusopimus sekä isännöintipalvelusopimus määri-
tellään kokonaan sähköisesti ja esitetään sähköisessä muodossa. Määrittely 
sisältää seuraavat asiat: 
• Tiehallinto määrittelee urakan/sopimuksen pääperiaatteet, mm. silloin, kun 
sopimusperusteena on laatuvastuu, toimivuusvastuu tai palvelutasovastuu 
(erillisurakat, palvelusopimukset). 
• Isännöintipalvelusopimuksessa isännöitsijä vastaa urakan/urakoiden 
yksityiskohtaisesta määrittelystä sekä lähtötietojen ja lähtöasiakirjojen 
 määrittelystä  ja toimittamisesta 
- tarjouspyynnötja asiakirjat 
- lähtöaineiston toimittaminen 
tiestö-, liikenne-ja kuntotiedot 
tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat 
*  muut lähtötiedot (koulut, kaupat, säännöl listen kuljetusten reittitiedot, 
rakennus- ja huoneistorekisteri ym.) 
- ylläpidon urakkatyyppi (T-, ST-, EKM -urakka) 
- urakan tuote- ja palveluvaatimusten tyypit (esimerkiksi toimivuus- 
vaatimukset) 
- urakkahinnan määrittelyn periaatteet (sanktiot, bonukset, maksu- 
aikataulu, arvonvähennykset). 
• Tilaaja tai isännöitsijä hoitaa kilpailuttamisen riippuen sopimusmallista. 
• Tilaaja, palvelusopimustoimittaja, isännöitsijäpalveluntoimittaja voivat 
käyttää kohteen määrittelyssä hankintapalvelukonsulttia. 
• Tarjous pyydetään sähköisesti. 
• Tietopalveluntoimittajat  toimittavat u rakassa tarvittavat tietoaineistot. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjouspyyntöasiakirjojen edelleen kehittäminen ja yhtenäistäminen 
• Toimivuus vaatimusten kehittäminen 
• Tie piirien yhteistoiminta-alueittaisen yhteistyön kehittäminen 
• Yllä pidon bonuskäytännön kehittäminen. 
7.2.3 Sopimuksen tekeminen ja hallinta 
Sopimuksen tekeminen ja hallinta ovat riippuvaisia siitä, mitä sopimusmuotoa 
käytetään. Erillisurakoissa käytäntö on samanlainen kuin investointiurakoissa. 
Palvelusopimuksissa vaiheet ovat kunnossapidon palvelusopimuksen kaltaisia. 
Isännöintipalvelusopimuksessa on kaksi vaihetta: 
1) Isännöintipalvelusopimuksen tekeminen 
2) Toteuttaja-urakkasopimuksen tekeminen (isännöitsijä valmistelee). 
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Yleisellä tasolla molempiin vaiheisiin liittyvät mm. seuraavat tehtävät: 
• Tarjousten sähköinen arviointi, analysointi ja vertailu tietojärjeste)missäl 
verkossa (Tiehallinto, palveluntoimittaja) 
• Sopimushinnan ja maksuaikataulun määrittely 
• Vakuuksien antaminen ja muista määräyksistä (esimerkiksi liikesalaisuudet 
 ja  innovaatiot) sopiminen 
• Sopimuksen tekeminen sähköisesti Tiehallinnon kanssa  ja sopimuksen 
hallinta sähköisesti. Tiehallinnon sähköinen tilaus. 
Sähköistä tilausta käytetään varsinkin ylläpidon erillisurakoihin tai palvelusopi-
muksiin liittyvien lisätöiden osalta. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjousten sähköinen vertailumenettelyn kehittäminen 
• Aliurakoitsijoiden pate vyysluokituksen kehittäminen 
• Sopimusasiakirjojen arkistoinnin ja hal/innan kehittäminen. 
7.2.4 Työn laadun valvonta ja urakan seuranta 
Laadun hallintaan kuuluu, että 
• Laadun hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, jalostus  ja jakelu sekä 
ylläpito ovat pitkälle automatisoituja. 
• Lasermittaukset ovat käytössä (esim. siltojen ylläpidon palvelusopimus). 
• Sensoriteknologian sovelluksia  on jo käytössä. 
• Alalla toimivat palveluntuottajat vastaavat seurantatietojen keruusta, jabs
-tuksesta  ja jakebusta sekä ylläpidosta. Yhteinen tietovarasto on käytössä. 
Tilaajan suuntaan urakoitsija/palvelusopimustoimittaja  tai isännöitsijäpalvelun
-toimittaja vastaa laadun tuottamisesta, valvonnastaja raportoinnista. Isännöinti-
palvelumallissa laadun tuottaminen ja raportointi ketjutetaan isännöitsijän ja 
 urakoitsijan  väliseen sopimukseen. Laadun hallintaan kuuluu tilaajan suuntaan: 
Urakoitsijan I palvelusopimustoimittajan I isännöintipalveluntoimittajan  
osalta 
- laadunvarmistus-ja kuntotietojen keruu 
- laadunvarmistusja -hallinta koneautomaation avulla 
- muutostietojen tuottaminen 
- reaaliaikainen mobiiliteknobogiaan perustuva raportointi (urakoitsija) 
- aliurakoitsijoiden laadun hallinta 
- oman työnjohdon suorittama reaaliaikainen digivideo- ja digikamera
-valvonta joissakin kohteissa 
Tilaajan osalta 
- pistokoevalvonta toteutettuna hankintapalveluna 
- reaaliaikainen digivideo- ja digikameravalvonta joissakin kohteissa 
(esimerkiksi siltatyömaa). 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Seuranta-ja kuntotietojen keräämisen ohjeistus Tiehallinnon toimesta 
• Tiedon keruun, jalostuksen ja jakelun sekä yllä pidon kehittäminen 
• Urakoitsijoiden, konsuittien  ja palvelun toimittajien koulutus laadun 
hallintaan ja seurantaan sekä tieto varastojen käyttöön. 
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7.2.5 Työn vastaanotto  
Työn vastaan ottoon liittyvät seuraavat  asiat: 
• Tilaajan haluamat tiedot sähköisessä muodossa  
• Yhteydet palvelutasovaatimuksiin  ja -mittareihin, takuuaikaja jatko 
 •  Abc-tietojen päivitykset 
• Sähköinen ylläpitokirja 
• Sanktiotja bonukset. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tilaajalle luovutettavien sähköisten tietojen ohjeistus 
• Ohje sähköisestä yllä pitokirjasta. 
7.3 Toimijoiden toimintamalli 
 7.3.1  Tutustuminen tarjontaan 
Urakoitsijatlpalveluntoimittajat tutustuvat tarjontaan Tiehallinnon sähköisellä 
kauppapaikalla. Kilpailuun tulevat urakatlpalvelusopimukset  ovat esillä sähköi
-sellä kauppapaikalla suunnitelmallisesti ja  varhaisessa vaiheessa, jotta tarjoaja
 voi ottaa huomioon  tarjouspyynnöt toimintansa suunnittelussa.  
7.3.2 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tekeminen sähköisen hankintatoimen mukaisesti edellyttää tarjoajalta 
• hankintoihin liittyvän atk-kaluston  ja -ohjelmistojen olemassaoloja ja niiden 
käytön hallintaa. 
• väylähankkeiden projektitason hallintajärjestelmän käytön hallintaa. 
• Tiehallinnon suunnitelmiin ja ohjelmiin perehtymistä ja niiden ymmärtä-
mistä. 
• yhteistyöverkon (pysyvä) luomista ylläpidon  urakointiin. Yhteistyöverkkoon 
 kuuluu eri alojen  palveluntoimittajia kuten esimerkiksi 
- erikoisalojen aliurakoitsijoita 
- suunnittelukonsultteja 
- tiestö-ja kuntotiedon palveluntoimittajia.  
Tarjoukset tehdään ja toimitetaan tilaajille sähköisesti.  
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Ura koitsi9oiden/palveluntoimittajien  koulutus Tiehallinnon hankintatoimeen 
 liittyvien ohjelmien, järjestelmien  ja menetelmien käyttöön.  
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7.3.3 Työn toteuttaminen ja laadunhallinta 
Ylläpitotoimenpiteiden toteuttamisessa on tienpidon työkoneiden automatisointi 
 tekemässä läpimurron vuoteen  2010 mennessä. Mobiiliteknologia on laajasti
käytössä työkoneiden numeerisessa ohjauksessa ja laadunhallinnassa. Kuiten-
kin ylläpitotoimenpiteitä toteutetaan myös perinteisin työkonein. Ylläpitotoimen-
piteiden toteuttamiseen ja laadunhallintaan liittyy seuraavanalisia toiminnallisia 
näkökohtia: 
• Työkoneissa (kaivukone, pyöräkuormaaja, kuorma -auto, lyöntipaalu-
tuskone, poravaunu, puskutraktori, tiehöylä, täryjyrä, murskeenlevitin, 
asfaltinlevitin, ajoratamaalauskone jne.) käytetään yleisesti automaattisia 
koneohja usjä rjestel miä. 
• Työmaan tietoliikenteessä käytetään langatonta tiedonsiirtojärjestelmää. 
• Työmaan tiedonhallinnassa käytetään projektipalvelinta,  jota voivat hyö-
dyntää myös alihankkijatja tilaaja. 
• Hyväksyttyjen työmenetelmäkorttien automaattista hyödyntämistä käyte-
tään ylläpitotoimenpiteiden toteuttamisessa. 
• Sekä tilaajalla että urakoitsijan työnjohdolla  on käytössään reaaliaikainen 
 web-kameravalvonta. 
• Työkoneissa ovat laajasti käytössä automaattiset laadunseuranta- ja 
 doku mentointijärjestelmät. 
• Valmiiden ratkaisujen (rakennekerrosten geometria, sillat)  3D -poikkeamat 
 ja  toleranssiylitykset visualisoidaan graafisesti. 
• Sensoriteknologioiden ensimmäisiä sovelluksia on käytössä silloissa ja 
 tierakenteissa. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Työkoneiden automatisointi 
• Mobiiliteknologian kehittäminen laadunhallintaan 
• Älykkäidenja itseään raportoivien rakenteiden  ja materiaalien kehittäminen 
• Sensoriteknologiaan perustuvien seuranta- ja toteutusmallien kehit-
täm i ne n. 
7.3.4 Tietopalvelut 
Myös ylläpidon erillisurakoissa/palvelusopimuksissa  ja isännöintipalvelu
-sopimuksissa sopimuksen voimassa ollessa sopimuskumppani  on vastuullinen
tietopalveluista Tiehallinnolle. Sopimuskumppanin tulee huolehtia siitä, että 
tehdyt toimenpiteet kirjataan tiestötietokantaan. Tietopalveluita on kuvattu 
tarkemmin luvussa 4. 
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8 INVESTOINTIEN TOIMINTAMALLI 
8.1 Tilaajan toimintamalli 
 8.1.1  Lähtöolettamuksia  
Alustavia investointien toimintamallin periaatteita on kuvattu liitekuvassa 6 (lute 1). 
 Investointien toimintamallin käyttöön liittyy seuraavia  Iähtöolettamuksia: 
Toimintamallissa käsitellään perustienpidon laajennus-ja uusinvestointeja  
sekä kehittämishankkeita. 
Perustienpidon investointihankkeet niputetaan  yleensä suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi. Niputuksella muodostettujen kokonaisuuksien tulee olla 
järkeviä ja urakoitsijoita kiinnostavia. Perättäisten vuosien (2 - 3 vuoden) 
hankkeiden niputuksesta saadaan hyötyjä enemmän kuin saman vuoden 
hankkeiden niputuksesta. Useamman vuoden hankkeiden niputuksen hyö-
tyjä ovat 
- urakoiden kiinnostavuus lisääntyy, hinta laskee  
- tuo työtä urakoitsijoille useamman vuoden ajaksi  
- pitkäjänteisyys mandollistaa paremmin uusia innovaatioita.  
Kehittämishankkeet toteutetaan pääsääntöisesti yksittäisinä erillisurakoina. 
• Hankintapalvelut ovat laajasti käytössä investointien hankinnassa. 
 I nvestointihankkeen  toteutus hoidetaan yleensä palvelusopimuksella aina
hankkeen toteutukseen saakka. Palvelusopimukseen voi myöhemmässä 
vaiheessa kuulua myös hankkeiden ohjelmointi. Osan investointien hankin-
nasta hoitaa liehallinto itse ja käyttää hankintapalveluja joissakin osatehtä-
vissä (esimerkiksi kilpailuttamisen valmistelutehtävissä  ja toteutuksen 
valvonnassa).  
• Ohjelmointi (TTS) ja tuotteistus tehdään pääosin Tiehallinnon omana 
työnä. On myös mandollista, että tuotteistuksen hoitavat tiepuireissä 
useampivuotisilla sopimuksilla hankintapalvelukonsultit. 
• ST-urakat ovat yleensä toimivuusvaatimusperusteisia. T-urakoita 
käytetään myös.  
• Investointien hankinnan toimintamallia kehitetään siihen suuntaan, että 
 urakoitsijat  ovat mukana investointihankkeen toteutuksessa jo esisuunnit-
telusta alkaen ns. kumppanuusmallin periaatteiden mukaisesti. Lisäksi 
 urakoitsijoita  ja suunnittelijoita kannustetaan yhteistyöhön, joka alkaa jo
 investoinnin valmistelun aikaisessa vaiheessa.  
• Tuotantoprosessin painopiste on ekotehokku us- ja elinkaariteknologioissa. 
Kehittämistoimenpiteitä:  
Ns. kumppanuusmallikäytännön  edelleen kehittäminen eli periaatteiden 
luominen ura ko itsjoiden mukanaololle investointihankkeen  toteutuksessa 
esisuunnittelusta toteutukseen 
Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhteistoimintamallin kehittäminen. 
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7 	 Perustienpidon 	 / 
Tiepiiri 	 investointihankkeiden 	Urakoitsija 
niputus 
2 - 3 vuoden ajalta 
Hankintapalvelu- 	 Suunnittelija- 
konsuitti // 
	
konsultti 
Kuva 12. Perustienpidon hankkeita voidaan niputtaa 2-3 vuoden kokonaisuuksiksi.  
8.1.2 Urakan määrittely 
Urakan määrittely esitetään sähköisessä muodossa  ja se sisältää seuraavat 
 asiat:  
• Urakan/urakkakokonaisuuden pääperiaatteiden määrittely (Tiehallinto) 
• Urakan yksityiskohtainen määrittely sekä lähtötietojen  ja tarjouspyyntö - 
asiakirjojen määrittely (hankintapalvelukonsuitti yhteistyössä tilaajan 
kanssa) 
- urakan tyyppi (ST, T) 
- tarjouspyyntöasiakirjat 
- urakan toimivuusvaatimusten määrittely 
- sopimusehtojen määrittely (sanktiot, bonukset, maksuaikataulu, välita-
voitteet, arvonvähennykset). 
• Kilpailuttaminen ja tarjouspyynnön lähettäminen Tiehallinnon hankkimalle 
kauppapaikalle extranetiin (Tiehallinto/hankintapalvelukonsultti) 
• Tarvittavan lähtöaineiston toimittaminen (tietopalveluntoimittajat) 
• Pyyntö sähköisesti annettavasta tarjouksesta. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
Kannustavien maksuperusteiden kehittäminen.  
8.1.3 Sopimuksen tekeminen 
Sopimuksen tekemiseen liittyvät seuraavat tehtävät: 
• Tarjousten sähköinen arviointi, analysointi ja vertailu tietojärjestelmissä/ 
verkossa (Tiehallinto, palveluntoimittaja). Elinkaari -ja ekotehokkuusindi- 
kaattorit mukana tarjousten vertailussa merkittävässä roolissa 
• Sopimushinnanja maksuaikataulun määrittely 
• Vakuuksien antaminen ja muista määräyksistä (esimerkiksi liikesalaisuudet 
 ja  innovaatiot) sopiminen 
• Sopimuksen tekeminen sähköisesti Tiehallinnon kanssa ja sopimuksen 
hallinta sähköisesti. Tiehallinnon sähköinen tilaus. 
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Sähköistä tilausta käytetään varsinkin pääurakoihin liittyvien lisätöiden osalta. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tarjousten sähköisen vertailumenettelyn kehittäminen 
• Elinkaari- ja ekotehokkuusmittarit mukaan tarjousten arviointiin 
• Aliurakoits/oiden pate vyysluokituksen kehittäminen 
• Sopimusasiakirjojen hal/innan ja arkistoinnin kehittäminen. 
8.1.4 Työn laadunvalvonta, urakan seuranta 
Laadun hallintaan kuuluu, että 
• laadun hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, jalostus ja jakelu sekä 
ylläpito ovat pitkälle automatisoituja. 
• alalla toimivat palveluntuottajat vastaavat seurantatietojen keruusta,  jabs
-tuksesta  ja jakelusta sekä ylläpidosta. Yhteinen tietovarasto  on käytössä. 
Urakoitsija vastaa laadun tuottamisesta, valvonnastaja raportoinnista. Laadun 
hallintaan kuuluvat seuraavat asiat: 
Urakoitsijan osalta 
- laadunvarmistustietojen  keruu 
- laadunvarmistusja -hallinta koneautomaation avulla 
- muutostietojen tuottaminen 
- urakoitsijan raportointi reaaliaikaista mobiiliteknologiaa (digivideo, digi
-ja  stillkuvat) käyttäen 
- aliurakoitsijoiden laadun hallinta 
- oma työnjohto käyttää reaaliaikaista digivideo-  ja digikameravalvontaa 
 joissakin kohteissa 
Tilaajan osalta 
- pistokoevalvonta toteutettuna hankintapalveluna 
- reaaliaikainen digivideo- ja digikameravalvonta joissakin kohteissa 
- laatutietojen riittävä määrittely. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Seura nta tietojen keräämisen ohjeistus 
• Tiedon keruun, jalostuksen ja fake/un sekä yllä pidon kehittäminen 
• Urakoitsijoiden, konsuittien ja palveluntoimittajien koulutus laadun 
hallintaan ja seurantaan sekä tietovarastojen käyttöön.  
8.1.5 Työn vastaanotto 
Työn vastaanottoon liittyvät seuraavat  asiat: 
• Tilaajan tarvitsemat tiedot sähköisessä muodossa 
• Takuuaika ja sen jatkona yhteydet palvelutasovaatimuksiin ja -mittareihin 
• Kunnossapidon huoltokirja 
• Taloudellinen boppuyhteenveto. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Sähköisen kunnossa pidon huoltokirjan kehittäminen 
• Tilaajalle luovutettavien sähköisten tietojen ohjeistus. 
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8.2 Toimijoiden toimintamalli 
8.2.1 Tutustuminen kilpailtaviin urakoihin 
Urakoitsijat tutustuvat urakoihin Tiehallinnon sähköisellä kauppapaikalla 
extranetissä. Kilpailuun tulevat urakat ovat esillä sähköisellä kauppapaikalla suun-
nitelmallisesti ja varhaisessa vaiheessa, jotta urakoitsija voi ottaa huomioon 
tarjouspyynnöt toimintansa suunnittelussa. Urakoitsijoiden ei tarvitse etukäteen 
ilmoittautua tarjouskilpailuun, vaan kilpailu  on avointa. 
8.2.2 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tekeminen sähköisen hankintatoimen mukaisesti edellyttää urakoit-
sijalta 
• hankintoihin liittyvän atk-kaluston  ja -ohjelmistojen olemassaoloja ja niiden 
käytön hallintaa. 
• väylähankkeiden projektitason hallintajärjestelmän (sähköinen kauppa- 
paikka tai vastaava) käytön hallintaa. 
• Tiehallinnon suunnitelmiin ja ohjelmiin perehtymistä ja niiden ymmär-
tämistä. 
• yhteistyöverkon (pysyvä) luomista investointien urakointiin. Yhteistyö- 
verkkoon kuuluu eri alojen palveluntoimittajia kuten esimerkiksi 
- erikoisalojen aliurakoitsijoita 
- suunnittelukonsultteja 
- tiestötiedon palveluntoimittajia. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Ura ko its/oiden koulutus Tiehallinnon hanki ntatoimeen lIIttyvien ohjelmien, 
järjestelmien ja menetelmien käyttöön 
• Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto.  
8.2.3 Työn toteuttaminen, laadunvalvonta 
Investointien toteuttamisessa  on vuoteen 2010 mennessä tienpidon työkoneiden 
automatisointi tehnyt läpimurron. Mobiiliteknologia on laajasti käytössä työko-
neiden numeerisessa ohjauksessa ja laadunhallinnassa. Kuitenkin investointi- 
toimenpiteitä toteutetaan myös perinteisin työkonein. Investointien toteutta-
miseen ja laadunhallintaan liittyy seuraavanalisia toiminnallisia näkökohtia: 
• Työkoneissa (kaivukone, pyöräkuormaaja,  kuorma -auto, lyöntipaalutus- 
kone, poravaunu, puskutraktori, tiehöylä, täryjyrä, murskeenlevitin, 
asfaltinlevitin, ajoratamaalauskone  jne.) käytetään yleisesti automaattisia 
koneohjausjärjestelmiä. 
• Työmaan tietoliikenteessä käytetään langatonta tiedonsiirtojärjestelmää. 
• Työmaan tiedonhallinnassa käytetään projektipalvelinta,  jota voivat 
hyödyntää myös alihankkijatja tilaaja. 
• Hyväksyttyjen työmenetelmäkorttien automaattinen hyödyntämistä 
käytetään ylläpitotoimenpiteiden toteuttamisessa. 
• Sekä tilaajalla että urakoitsijan työnjohdolla  on käytössään reaaliaikainen 
 web-kameravalvonta. 
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Työkoneissa ovat laajasti käytössä automaattiset laadunseuranta-  ja 
 dokumentointijärjestelmät.  
Valmiiden ratkaisujen (rakennekerrokset, sillat) 3D-poikkeamat ja tolerans
-siylitykset visualisoidaan graafisesti. 
Sensoriteknologioiden ensimmäisiä sovelluksia on käytössä silloissa ja 
 tierakenteissa. 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Työkoneiden automatisointi 
• Mobiiiteknologian kehittäminen laadunhallintaan 
• Älykkäidenja itseään raportoivien rakenteiden  ja materiaalien kehittäminen 
• Sensoriteknologiaan perustuvien seuranta- ja toteutusmallien kehittä-
minen. 
8.2.4 Työn luovutus 
Urakoitsija luovuttaa tilaajalle: 
• Tilaajan haluamat tiedot sähköisesti 
• Yhteydet palvelutasomittareihin ja elinkaariominaisuuksiin 
• Kunnossapidon huoltokirjan 
• Tiestötietokantojen päivitykset.  
8.2.5 Tietopalvelut 
Laaditun suunnitelma-aineiston tulee olla yhteensopiva  ja siirrettävissä koneiden 
ohjausjärjestelmän käyttöön. Investointiurakan aikana urakoitsija  on vastuullinen 
tietopalveluista Tiehallinnolle. Urakoitsijan tulee kirjata tekemänsä toimenpiteet 
tiestötietokantaan. Tietopalveluita on kuvattu tarkemmin luvussa  4. 
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9 TIENPIDON OHJAUS  
9.1 Nykytilanne  
Tienpidon rahoitus on sidoksissa valtion talousarvioesitykseen, jonka hyväksyn-
nan yhteydessä eduskunta myöntää perustienpidon ja kehittämisen rahoituksen 
vuosi kerrallaan. Perustienpidon rahoituksen käytöstä päättää Tiehallinto itse 
liikenne-ja viestintäministeriön antamien tulostavoitteiden mukaisesti. Kehittä-
mishankkeista päättää eduskunta, jokaisesta hankkeesta erikseen. Koska tien- 
pidon rahoitus on nykyisin pääasiassa vuosibudjettisidonnaista, hankaloittaa 
 se  pitkäjänteistätienpitoaja etenkin sen kehittämistoimintaa. Pitkäjänteisyyden
puuttuminen tienpidosta haittaa valtakunnan eri alueiden ja elinkeinoelämän 
kehittämistä sekä maa -ja vesirakennusmarkkinoiden toimivuutta ja alan tuotta-
vuuden kehittämistä. 
Tiehallinnossa tienpidon  ohjauksesta vastaa Tiehallinnon pääkonttori. Tienpidon 
tarve, sen suuntalinjatja rahoituskehykset  määritellään valtakunnallisesti 4 - 5 
 vuoden välein tehtävässä Tiehallinnon pitkän tähtäyksen suunnitelmassa (PTS). 
PTS:n valtakunnallisia linjauksia ja rahoituskehyksiä tarkennetaan joka vuosi 
tehtävässä toiminta -ja taloussuunnitelmassa (TTS), joka kattaa laadintavuotta 
seuraavat neljä vuotta. Toiminta -ja taloussuunnitelmaan perustuen Tiehallinnon 
pääkonttori tekee vuosittain jokaisen tiepiirin kanssa tulossopimuksen, joka sisäl-
tää tuotekohtaiset tulostavoitteet. Tulossopimuksessa määritellään tienpidon 
eri tuotteiden rahoitus  ja tulostavoitteet. 
9.2 Tilanne vuonna 2010 
Tienpidon pitkäjänteisyyttä on parannettu vuoteen 2010 mennessä seuraavilla 
tavoilla: 
• Tienpitoa osana liikenneväylienpitoa suunnitellaan pitkäjänteisesti 
hallituskausittain ja pitemmäksi aikajänteeksi laadittavien strategioiden  ja 
 investointiohjelmien  pohjalta. 
• Tienpidon investointiohjelmasta päätetään osana kaikki liikennemuodot 
kattavaa investointiohjelmaa yhtenä kokonaisuutena aina hallituskauden 
alussa. 
• lienpidossa on siirrytty nykyistä enemmän hallittuun, elinkaarikustannukset 
optimoivaan tienpitoon. 
Nykyisin vuosibudjetointi ja tulossopimuskäytäntö ohjaavat tarkoin tiepiinen rahan- 
käyttöä ja varsin pitkälle myös toimenpiteiden valintaa tavoitteiden saavuttami-
seksi. Siirryttäessä pitkäkestoisissa kunnossapidon alueurakoissa (kesto 7 - 
10 vuotta) sekä ylläpidon erillisurakoissa ja palvelusopimuksissa (kesto vähin-
tään 3 vuotta) nykyistä enemmän toimivuusvaatimusurakoihin urakoitsijan vastuu 
ohjelmoinnissa kasvaa  ja mandollisuudet vaikuttaa hankkeen toteuttamisajan-
kohtaan lisääntyy. Myös niputettaessa useamman vuoden perustienpidon 
investointihankkeita suuremmiksi kokonaisuuksiksi urakoitsija voi tietyissä 
rajoissa päättää hankkeen toteuttamisajankohdan. 
Koska pitkäkestoisiln palvelusopimuksiin sisältyy ajatus siitä, että palveluntuottaja 
voi päättää vuosittaisista toimenpiteistä esimerkiksi toimivuusvaatimusten 
toteuttamiseksi, on Tiehallin 	:... ..... I.......z ...... 	.... . 
taamaan käytännön hankini 
kuntotavoiteasettelu on arvio 
Kehittämistoimenpiteitä: 
• Tiehallinnon ohjaus- j 
 käytännön hankintatoi 
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Urakoitsija pyrkii toteuttamaan ylläpidon hankkeet elinkaaritaloudellisuuden kan-
nalta mandollisimman tehokkaasti. Se voi tarkoittaa silloin jonkin hankkeen ajoi-
tuksen (esimerkiksi päällystyskohde)  tai suunnitellun ratkaisun muuttamista tai 
 muuta muutosta. Tiukka vuosibudjetti  ja tulossopimus voivat kuitenkin estää
järkevää ylläpidon tai perustienpidon investointihankkeiden  toteuttamista. Siksi 
tiepiireille tulisikin antaa niiden vuosittaisessa rahoituksessa riittävä liikkumavara, 
joka esimerkiksi viiden vuoden perioditla tasoittuisi. Liikkumavara koskisi yksis-
tään tiepiirien rahoitusta. Tiehallintotasolla vastaavia rahoituksen vaihteluja ei 
olisi. 
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10.1 Yleistä 
eUrakka -sähköinen hankintatoimi otetaan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena  on, 
 että Tiehallinnon hankintatoimessa  on siirrytty sähköiseen kaupankäyntiin
hankintastrategian linjausten mukaisesti vuoden  2006 loppuun mennessä. 
Sähköinen kaupankäynti on tällöin vielä aika yksisuuntaista ja pääasiallisesti 
Tiehallinnon suunnasta toimivaa. Sähköinen kaupankäynti kuitenkin monipuo-
listuu vuosien mittaan ja siinä voidaan erottaa seuraavat vaiheet:  
1. vaihe, vuodet 2005 ja 2006 Sähköinen kaupankäynti on suurelta osin 
yksisuuntaista ja pääasiallisesti Tiehallinnon 
suunnasta toimivaa.  
2. vaihe, vuodet 2007 ja 2008 Sähköinen kaupankäynti laajenee myös 
urakoitsijoiden ja muiden palveluntoimittajien 
suunnasta toimivaksi.  
3.vaihe, vuoden 2009 jälkeen Sähköinen kaupankäynti on vuorovaikutteista. 
Sähköiseen kaupankäyntiin siirtyminen edellyttää monipuolista koulutusta kaikille 
osapuolille (Tiehallinto, urakoitsijat, konsultitja muut palveluntoimittajat). Jäljem-
pänä on kuvattu sähköiseen kaupankäyntiin siirtymisen askelluksia vuoteen 2010 
 saakka. Esitetyt askellukset koskevat  vain sähköiseen kaupankäyntiin suoraan
liittyviä toimenpiteitä. 
Askellusten aikataulu vuosille 2005-06, 2007- O8ja 2009- 10 on hyvin haasteel-
linen. Todennäköistä on, ettei esitettyjen askellusten aikataulu kaikilta osin to-
teudu, mutta voi toteutua joiltakin osin esitettyä nopeamminkin. 
Kustannuksia sähköiseen hankintatoimeen siirtymisestä syntyy kaikille osallisina 
oleville toimijoille erityisesti askellusten alkuvaiheessa. Täysi taloudellinen hyöty 
sähköisestä hankintatoimesta saadaan siinä vaiheessa, kun  koko hankintaketju 
 toimii sähköisesti.  
10.2 Askellukset vuosina 2005 ja 2006 
eUrakan kehittämisen askellukset vuosina 2005 ja 2006 ovat seuraavat: 
• eUrakan -sähköisen hankintatoimen toimintamallin kuvaus  on tarkennettu 
eri osa-alueiden osalta sekä testauksia ja pilotointeja on toteutettu. 
• Tilaajalla on käytössä projektinhallintajärjestelmä, joka sisältää lähtöai- 
neiston toimitusohjelmiston,  sähköisen kaupankäynnin ja projektin hal- 
linnan. 
- Urakkatarjouspyynnötja -asiakirjat verkossa 
- Urakoiden tarjousvaiheen tietopalvelu  verkossa 
- Tarjouspyyntöjen liiteasiakirjat  (normit, standardit) verkossa 
- Kaikki oheis -ja taustamateriaali verkossa. 
Tietopalvelut urakoitsijoille ovat verkossa. 
Tiehallinnon hankintahenkilöstölle, urakoitsijoille, konsulteille  ja muille palve-
luntoimittajille on järjestetty koulutusta Tiehallinnon sähköiseen hankinta- 
toimeen liittyvien ohjelmien, järjestelmien ja menetelmien käyttöön. 
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Ensimmäisessä vaiheessa tärkein askellus on siirtyminen valtakunnallisesti 
sähköisen kauppapaikan käyttöön. Urakoitsijoidenja palveluntoimittajien koulutus 
sähköiseen hankintatoimeen on myös keskeisiä tehtäviä. 
10.3 Askellukset vuosina 2007 ja 2008 
eUrakan kehittämisen askellukset vuosina 2007 ja 2008 ovat seuraavat: 
• Urakoitsijoilla on käytössä projektinhallintajärjestelmä, joka sisältää tarjous- 
aineiston toimitusohjelmiston, sähköisen kaupankäynnin  ja projektin 
hallinnan. 
- Tarjoukset sähköisessä muodossa 
- Sähköinen allekirjoitus käytössä. 
• Tarjousten sähköinen vertailu -ja valintamenettely on käytössä. 
• Sähköinen sopimus- ja tilausmenettely on käytössä. 
• Sähköinen laskutus ja maksuliikenne ovat käytössä. 
• Yhteiskäyttöinen tietovarasto on käytössä Tiehallinnon eri tietokantojenja 
tienpitoon liittyvien rekisterien (esimerkiksi urakoitsija-  ja konsulttirekisteri, 
kustannustietokanta) osalta. 
• Tietovaraston tietopalvelu  on sujuvaa ja reaaliaikaista. 
• Hankinnoissa tarvittava tieto hankitaan pääosin tietopalveluina. 
• Laatutiedon tuottaminen ja tiestön muutostietojen toimittaminen ovat  osa 
 tuotantoprosessia. 
• Hoitourakan laatutiedon keruu, yhdistäminen, jalostaminen ja jakelu oste-
taan automatisoituna kaupallisena palveluna. Alalle  on syntynyt palveluntoi-
mittajia. 
• Reaaliaikainen mobiiliteknologiaan  perustuva urakoitsijan raportointi (esi- 
merkiksi laaturaportointi, katselmukset yms.)  ja työn ohjaus ovat käytössä. 
• Tilaajalle luovutettavat hanketiedot ovat sähköisessä muodossa. 
• Sähköinen kunnossapidon huoltokirja on käytössä. 
• Urakoitsijoille, konsulteilleja muille palveluntoimittajille on järjestetty koulu-
tusta sähköiseen kaupankäyntiin. 
Sähköisen hankinnanja kaupankäynnin kehittymiselle on oleellista, että sähköi-
sestä allekirjoituksesta tulee laillinen menettely sopimuksien ja tilauksien varmen-
tamisessa. Kun tarjoukset jätetään sähköisesti, myös niiden käsittely, valinta - 
ja vertailumenettely voidaan sähköistää. 
Tiehallinnolla on käytössä oma yhteiskäyttöinen tietovarasto. Tämä  on askellus 
 kohti liikenneinfra-alan yhteiskäyttöistä tietovarastoa. 
Urakoitsijoiden ja palveluntoimittajien koulutus sähköisen hankinnan kehittymisen 
myötä on syytä olla jatkuvaa ja suunnitelmallista. 
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10.4 Askellukset vuosina 2009 ja 2010 
eUrakan kehittämisen askellukset vuosina 2009 ja 2010 ovat seuraavat: 
• Yhteiskäyttöinen tietovarasto on käytössä koko liikenneinfran osalta. 
• Tietovaraston tietopalvelu on sujuvaa ja reaaliaikaista koko liikenneinfran 
osalta. 
• Yhteinen, avoin liikenneinfra-alan tietomalli on käytössä. 
• Kanssakäymisportaali on käytössä tilaajien ja konsulttien yhteydenpito- 
välineenä. 
• Sähköinen arkistointi on käytössä. 
• Seuranta-ja laatutiedon keruu, tuottaminen ja jakelu ovat pitkälle automati- 
soituja ja automaattisiin tuotantoprosesseihi  n kytkettyjä toimintoja. 
• Mobiiliteknologian sovellukset ovat laajasti käytössä laadunhallinnassa 
sekä työn johtamisessa ja valvonnassa. Toiminta on vuorovaikutteista. 
• Työkoneissa on käytössä automaattisia laadunseuranta-  ja dokumen- 
tointijärjestelmiä. 
• Sensoriteknologian ensimmäisiä sovelluksia on käytössä laadun seuran-
nassa. 
• Urakoitsijoille, konsulteille ja muille palveluntoimittajille on järjestetty 
koulutusta laadun hallintaan  ja seurantaan sekä tietovarastojen käyttöön. 
Tälle kehitysvaiheelle on tyypillistä verkossa tapahtuvan vuorovaikutteisuuden 
lisääntyminen tilaajienja palveluntoimittajien sekä eri palveluntoimittajien kesken. 
Liikenneinfran yhteiskäyttöisessä tietovarastossa  on eri liikennemuotojen infraan 
ja liikenteeseen liittyvää tietoa, mikä helpottaa liikennejärjestelmään liittyvien 
kuljetus-ja matkaketjujen suunnittelua. 
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Sähköiseen hankintatoimeen siirtymiseen edellä esitetyllä tavalla liittyy riskejä, 
joista useimmat koskevat aikataulua. Keskeisimmät riskit ovat seuraavat: 
Aikatauluun liittyvät riskit: 
• Tiehallinnon henkilöstö ei omaksu sähköistä hankintaa käyttöönsä suunni-
tellun aikataulun mukaisesti. 
• Yhden tai useamman toiminnon kehitys sähköiseen kaupankäyntiin putoaa 
muiden toimintojen etenemisen tandista. 
• Sidosryhmät eivät ole välttämättä siirtymässä sähköiseen kaupankäyntiin 
samassa aikataulussa. Tällöin heidän tuottamansa asiakirjat eivät ole säh-
köisen kaupankäynnin vaatimusten mukaisia. 
• Kaikki liikenneinfran toimijat eivät samalla tavoin sitoudu sähköiseen kau-
pankäyntiin ja askeltuksiin sen saavuttamiseksi samassa aikataulussa 
Tiehallinnon kanssa. 
• Koko liikenneinfran yhteiskäyttöinen tietovarasto ei onnistu. 
Palvelu ntuottajiin liittyvät riskit: 
• Koulutus sähköiseen kaupankäyntiin ei valmenna urakoitsijoita  ja kon-
sultteja riittävästi sähköiseen kaupankäyntiin siirtymiseksi. 
• Urakoitsijoiden tietotekniset laitteistot tai taidot eivät ole riittäviä sähköisen 
kaupankäynnin tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
• Urakoitsijat eivät ole valmiita/kykeneviä sähköisen kaupankäynnin vaatimiin 
taloudellisiin panostuksiin esimerkiksi laitteistoihin. 
• Tietopalveluntoimittajia ei ole alalla nittävästi toimivien markkinoiden aikaan-
saamiseksi. 
Tietovarastoihin liittyvät riskit: 
• Kerätty tieto ei ole vaatimusten mukaista. 
• Kerättyä tietoa ei hyödynnetä tai kehitetä sen hyödyntämistä, jolloin tiedosta 
ei saada tavoiteltua hyötyä. 
• Tiedon omistajuus on epäselvää. Tästä aiheutuu tiedon ylläpitoon liittyviä 
ongelmia, kuten tiedon keruusta  ja ylläpidosta aiheutuvien kustannusten 
 jakaminen.  
Esitettyjä riskejä voidaan ehkäistä  mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
• Askellusten etenemisen systemaattinen seuranta 
• Jatkuva eri osapuolten koulutus 
• Tiedottaminen sähköisen hankintatoimen hyödyistä sekä Tiehallinnon 
sisällä että muille toimijoille 
• Vastuiden ja velvoitteiden tarkka määrittäminen  jo valmisteluvaiheessa. 
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Tausta-aineistoa toimintamaltikuvaukseen 
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LI ITTEET 
Lute 1: Tausta-aineistoa toimintamallikuvaukseen 
Toimrntamallin ja tietotarpeiden 
 määrittämisen vaiheistus 
Tlehailinnon 
• alusta 
• liityntäpinnat _______ 
[
Tietopalvelutl 
Tietokannat 
3 b) 
-?--; /'  •N1 	2c) 
Roolit Toiminnot 
• tilaaja • tarjouspyyntö, tarjous 
• konsultit • sopimuksen hallinta 
• urakoltsijat • laadunhallinta 
• tienkäyttäjät • väyläomaisuus 
Toimintamalli 
 ] 
Hankintaprosessi  
•suunnittelu 
•hoito 
.yiläpito 
•investointi (pienet) 
•investointi (isot) 
2 a} Ohjausprosessi 
•Tiehallinto 
 •Hankinta  
2) 
c:= 	
[ 
Tietotarpeet 
 ] 
Tietopalvelutuottajat 
• tekniset ratkaisut 
• palvelimet 
• palvelujen ylläpito ja 
 kehittäminen 
Liitekuva 1. 
Toimintamallien kuvaukset - 
Kuvataan toiminnottain: 
suunnittelu, hoito, ylläpito, investoinnit (pienet, isot) 
Kuvataan tasoittain: 
• koko toiminto 
• toi minto-osittain (avaa tietotarpeet)  
Kuvataan rooleittain: 
• tilaaja 
• tietopalvelut 
• toimijat 
• tienkäyttäjät (liitynnät tienkäyttäjien palveluihin - mitä tietoa syntyy) 
Lähtökohtina: 
• ABC-malli 
• tietokannat, internet-teknologiat 
• mobiilisuus 
• karttapohjaisuus 
Liitekuva 2. 
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LI lITE ET 
[ Kohteen1 SoPimuksen] 	{ 
 Työn ohjaus, 1 ø [TYÖn vas- Työn päätt"  
määrittely_j tekeminen laadunvalvontaj taanofto minen ja tu- 
L_ loksen hyö- TILAAJA  ntamInenJ _______ 
jen ,'  I 
[
Lähtotieto 
toimeksiannon  I 
määrittely 	) 
aminen Toteutuma 
Eorapott TIETO- ______ 	 Kan- Tarjousten 	____ 
PALVELUT 	kauppapaikalle käyrnisen vettailu, us suunnitelmat  
tuote 
INTRANET INTERNET! hallinta paatös 	LNT 
iaioiJ 
[hJ 
XTRANET EXTRANET EXTRANE EXTRANET 
_ 
Työn 
Tarjouksen 	toteuttaminen1 
[ 1 T utustuminen TOMLJAT 	[ tariont} '{ Iättämlj aadunhallinta 'J tuotteen työstämiJ 
Liitekuva 3. 
h&to 
L Kohteen I  _maarlttely_J 	 opimuksen 	I 	Työn 	I Työn r  Lähtotietojen  1 	 inen toteutta r[ 
 laadun- 	I 
	
valvonnan I 	astaan 
minenj TLAAJA 	L 
koonti, 
rakan määrittelyj 
Iiinen 	jousten 	 Raportointt, 	Urakan 	"-.----- 
Tiehallinnon vertailu. 	['1 	ostotiedon ylläpit4—ø vastaanotto- 	JUuden urakar 
kauppapaikalle 	päätös Sopimus. EXTRANET, 	tietokanta 	lähtötietokänk 
INTERNET! EXTRANET EXTRANETI 	MOBULISUOS 	EXTRANET 	INTRANET 
I 	 Työn 
Tutustuminen 	Tarjouksen 	toteuttaminen. 
tarjontaan 	jättäminen laadunhallinta 
Liltekuva 4. 
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Lute 1 (3/3) 
LIITTEET 
I jiI t: 
I  Kohteiden Sopimuksen 	( 	Työn 	'I 	Tyon 
	
L ttey  J 	 ______ valvonnan 
minenJ TLAJ 	 _______ 
[ Löhtotietojen 
koonti, 
urakan mäörtely  j 
I 	Raportointi, 	I 	I 	Urakan 	I 
TIETO- 	 Tiehallinnon 	vertailu, 
EXTRANET,  I 	I  tietokanta i [kantl am'nen 	
OusteoI  
INTERNET! EXTRANETI 	ET 	MOBIILISUUS EXTRANETI j  INTRANET 
PALVELUT 	kauppopaikalle ptÖs I 	Sopimus, 
ylläpit 	vaaanofto- I 	Tot uturna 
I 	Työn 
Tutustuminen 	Taqouksen 	I toteuttaminen, TOIMIJAT 	
}'Iittäminen  I 	laadunhallinta 
Liitekuva 5. 
Kohteen  1 	 Imuksen 	 Työn 	I  Työn 
_maanttely  J [1tekeminenine  ['1 vcrn 	 Lvastaanc 
TILAAJA ____________ I 	 teuttaminenJ  r 
koonti, 
 urakan  maa ittelv 
TIETO- I 	Tiehallinnon I I 	jO1t 	I Raportointi, Urakan 
PALVELUT  kauppapaikalle vertailu Soptmus 
estötedon yllpit vastaanotto Toteutu 
EXTR.ANET 
EXTRANET etonta okanta 
[j NEJ TRAN Ltö_J EXTRANET NJ 
TOIMhJAT Tutustuminen Tarjouksen toteuttaminen,  ntaan jättäminen laadunhallinta,  
Liltekuva 6. 
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